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新 入 生 諸 君 に 与 ふ
大学は，御承知のや う に， コレッヂ， ユニヴアーステ
イ な どと言ひますが，これ らの文字の示す通り，大学
は同ーの場所に於ける学ぶ人々 の団体で あると 同時R.. , 
ユニ ー， 即ちーっとし川、意 味と， ヴアース ティ， 或い
はフェルジタス，即ち何 々 に向ふとい う 意味との，従
って 「 一つ に向ふ」とい ふ意 味の，いはば，さ まざま
な学問の綜合を意 味する生 きた全体で あります。 一言
に していへば，大学とは 最高の知的修錬の場であり，
学聞 による 人間形成の場で あ ります。 従って 大学 にと
って不可決のものは，学生の知的情熱で あります 。 「
この世の偉大な乙とで情熱なく して為 し得 られ たもの
はない」とは，哲 学 者ヘーゲ、ルの有 名な言葉で、ありま
す。 一つの学聞 に 深入りすることは生の深みを堀り下
げることで あります 。 一つの語学を習得することは一
つの世界を増す乙とであります 。 諸君は大学の学生で
ある以上， その中心が学聞 にあるこ とは当然で ありま
す 。 学問 への没頭は決 して単 にいはゆる知識のことだ
けにはと どまりません 。 勤勉はその中 に あ らゆる美徳
を含んで 居ります 。 車勉とは何よりも先に 正直で ある
といふことで あり， 正直で ない人は本当の仕事を何一
つ 為 しえ ないのであります 。 また知識 それ 自体は決 し
て道徳と無関係では ありません 。 いや，知は 即ち徳で
あります。 ソ ク ラテスの教へる如く， 知こ そ最上の徳
で あり，人間の自覚 そのものなので あります 。 社 会に
於ける害悪も，私達自身の過誤も， 多くは無良心とい
ふよりは，む しろ無知，無思慮 に由 来することを思 ふ
べ きで ありませう 。
また， 大学は中学， 高校とは異 なり，既 に決着 した
知識 を学ぶといふよりは，学問 を常にまだ角幹夫されて
しまはぬ課題と して取扱ひ， 「し1か に学ぶ かを学ぶ」
ところであります。例 へば 問題解答的数学では なくて，
数学的思考法 を学ぶのであ ります 。 或いはまた単なる
哲学 的知識の暗 記では なくて，哲 学的 に考へるこ とを
学ぶので あります 。
し か し そのため には，何よりもまづ，私達の先 人が
残 してくれた優れた文化的遺 産を虚心 に学ば ね ば なり
ません 。 そもそも， 日本語の 「 学ぶ」とい ふ言葉のも
ともとの意 味は， 「 まねぶ」 ，即ち 「 まねる」とし可、
ことであって，学ぶとし、ふのは， 元来，まねる，まね
教養部長 杉 本 新 平
をするとし1ふこと なので あります 。 今ものベたや う に
先人達のすぐれた文化遺産をまねるこ とが，学ぶこと
の正 しい第一歩であります。 フ ラ ンス のア ラ ンは，
「模倣は狙創の母」とい ふや う に言って居ります が，徹
底的 にまねる，即ち批判 に先立って虚心 に学んでこ そ，
おのづか ら に独 創が生まれるので あります 。 御存知の
や う に，本居宣 長はは じめ京都 に出て六年間医学を学
んだ後，堀景 山 といふ学者 に漢籍を学び，契沖の著書
を読ん で感激 し，賀茂真淵を師と して 国学の研究 に専
念し， 三十五年 といふ長い歳月 をかけて，つひK，あ
の有 名 な古事 記伝の大著を完成いた しま した 。 そ の古
事 記伝とし、 ふ のは ， 古事 記とし1ふ原典を一宇一
句， 忠実に 熟読精読吟 味 し，いはば 最も素直に古事 記
を読 み学んだ結 果の産物であります 。 しか し 古事記伝
は 古事 記の中に ある多くの新 し い真理を見出す こ と に
なりま した 。 これはほ人必一例K過ぎませんが，「い
かに学ぶべ きか」 のよ き見本であ ら う かと思ふのであ
ります。
入学試験の 受験勉強か ら解放されて， 大学 に入って
みる と，割合 に暇が 多く，自由で あります。 ま た教養
課程に 於て学ぶ ことは，授業科 目の名称な ど，高校 と
変 らぬものがありますので，つひっひ高校の延 長，悪
しくは復習のや う に錯覚 し勝ちで ありますが，初め に
申 しま したやう に， 同 じことを学ぶ に しても， 単 に知
識と して学ぶか， それとも，自 ら 常に疑ひつつ考へつ
つ学ぶかの違ひは，決 して僅かなことでは なく，諸君
の将 来の創造力，独創力の緬養K，し功.，，（＿大 き な影響
を及ぼすか，測り しれ ないものが あります 。 社会に有
用 な人材たるだけで なく，独創力 に富む人材たること
を，私は諸君の将 来に期待 したいのであります 。 重要
なのは集積された知識の量では なくて，知識の消化や
会得であり，思 考力の鍛錬で あ ります 。 このためには，
ど う しても 歴史的教養と論理的訓練が必要で あります。
教養部では，専門学 部 と 異 なり， 実に 多くの，さま
ざまの分 野の学 問の習得が課されます。 それは，大学
は決 して単 なる職業教育，技術教育の場で あっては な
ら なし1か ら であります 。 学生の全人的 な開発育成こ そ
教養部の 目的で あります 。 教養部は決 して単なるジ、ユ
ニ ア・ コースでは ありません 。 大学における教育は，
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本来， 教養主義である べきであります。乙れ は，ウ イ
／レヘル ム・ フンボル トの有名な大学の理念であり，私
も亦，深く 共鳴するものであります。恐らく は古 今東
西に通じて変らざる，古くて常に新しい， 最もすぐれ
た大学の理念であると信じます。
精神の 成長発展K は合理主義や物量の論理では考へ
尽せないものがあります。そして創造性の 育成には，
いかに幅広い基礎的知識と無駄やゆとりが，大切であ
るかは，識者のよく認めると乙ろであります。
教養／ 実K高貴な言葉であります。古 来， 教養が
その 価値を見出されなかったとき は，片 時もありませ
ん。
どうか諸君／ すばらしい知 的情熱をもやし，真実
にそして深く，学生生活を生きられ るやう切望いたし
ます。
人文学部長 に 就任し て
昭和 5 2 年に既設の文理学部が発展改組されて， 人
文学部と理学部が誕生し．爾来今年でちょうど11年 目
を迎えた。 歴 代学部長も手崎初代学部長から本田，楠
瀬両前学部長に 引きつがれ，過 ぎてみれば 1 0年間はあ
っという聞 の観があるが，学部として は好余曲折を経
ながらもそれなりに充 実に向って歩みつづけた過程で
あったといえ る。とくに乙の間念願の修士課程 が新設
さ たことは特筆す べきことで，この実現 の陰に本部
事務局，各部局の多大な乙理解，ご援助のあったこと
を乙乙K明記し，改めて御 礼申しあげるしだいである。
と乙ろで，富山大学内におけるわが 人文学 部評はと
いうと，どうも「 教授会が果てしなく長い学部」 とい
うことらしい。 このことは学部長K就任する乙ととな
った当初，学内で会 う人ごとに挨拶代りのように「 教
授会 カ漫いそうで，乙れからがたし、へんですね」とし
きりと同情 された乙とからも立証されたが， なかには
私を日頃からその教授会を長くしている元凶の中 のひ
とりと 目している他学部の友人などにかかると， 同情
されるど乙ろか「自業自得ですな」と言わんばか りの
風情な のである。
教授会 メンバーのひとりとしていさ さか思い当らぬ
でもないが， それというのも教授会を上意下達の御前
会議とせず，構成員の 誰もがとりわ貯若手 教官が自由
に発言できるような本来的な意味での審議の場とした
いとする学部総意の現われで， 時間のかかるの はそれ
に伴う現象なのである。も っとも ， 質 的内容を欠い
た長いだけの教授会ならば願い下げであるが，日頃の
較育・研究に根ざした同 僚の発 言は多い ほど歓迎すべ
きことであり，それをまた貴重なものと傾聴し受けと
める素地がわが学部にあることを私 は誇りと さえして
人文学部長 三 費 政 美
いる。「Fa cu l t y o f  Hurmni t i es」の 訳語か ら名
づけられた「人文学部Jらしさと は，また乙乙にある
べきものと思ってい る。
ところが昨今 寂しいことにこうした自由な語り 合い
の雰囲気が随所に消滅しつつあると聞く。 先日も訪ね
てきた県外のとある中学校に勤める教え子が， この頃
の職員会議 は灯が消えたような暗さだとしきり と嘆い
てい た。多少誇張気味に語ったものではあろうが，全
般的K教職員の聞に 以前ほど似舌気がなく，空気が澱
んでいきつつあること は確かのようである。この よう
な状況を招来 せしめた要因は複雑多岐にわた ろうが，
それにしても，近頃 の教育界はいわゆる良い先生づく
りにばかり目を向けすぎていなし 、かという危慎が私に
はある。
私の中学生 時代を持ち出したと乙ろで比較にならぬ
かも知れな いが，当 時は戦 後の混乱がまだ続いていた
頃で，草深い田舎という地獄性もあって， 中学校 教員
が極度に不足し，高卒程度の代用教員が氾濫していた。
一日に代用教員とし、っても，なかには立派な先生も
おられ たと は思うのだが， 今思ってもし、かがわしいひ
どいのもいた。 英語担当のTは中学生の 我々を相手に
来る日も来る日も A B C を暗唱させることで明け暮れ
ていたし，日本史 の M は時間いっぱい黙々と板書する
ことで終り， 体育の K は我々を校庭狭しとやみくもに
駆貯らせる乙とをもってよしとした。要す るに彼等は
中学生 の我々に 教えるしっかりとした学力も方 法も持
たない文字 通りの代用教員であった。だが彼等は時に
自分の地を見せた。 Tは軽業師のように自転車を操っ
た。 彼は疾走する自転車の上で両手を広げて仁王立ち
になったかと思いきや，飛燕のよ うに宙返 りを打った。
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そこには 教室では見せない生き生きした別人の 彼が
いた。田舎者の我々は拍手喝采し， A B Cの授業を 免
じてやった。 K�L.至っては ヤ ー サンを気どり，oc粗
の一員 だと豪語してはばからなか った。例によって校
庭を駆けらされた後で，彼の虚実織りまぜた 武勇伝を
聞くのがいつしか 我々の楽しみとなっていた。
代用教員の 時代はやがて終りを 告げ，切り捨てられ
た彼等はいつのまにか校内から姿を 消していった。あ
る 時，街の場末の映画 館前にさしかか る と，私の名を
親しげに呼ぶ声がした。振り返ると，そ乙�L.Kが立っ
ていた。だが堀爽とした以前の風貌はなく，生活に疲
れた中年の男の顔があった。聞けば乙の映画館で 雑役
夫として働いてい るという。「いつでも見に乙し」た
だで入れてや る ぞ」，声だけは相変らず 大きかったが
もはやかつての威勢は失なわれていた。私は 乙の とき
少年ながら初めて人間の生が有す る 哀しさを知った思
いがした乙とを 今でも忘れ ない。
Kは中 学校 教師として私に何も教えなかった。だが
敗残の身を賭けて，人閣の哀しさと，生き る乙との哀
しさを教えてくれた最初の人であった。その意 味では
大学卒の正式 教員にまさるとも劣らぬ，私にとって人
生の師となったので、あ る，といえ ないことはない。
話は回顧に流れたが，以上から，いささか乱暴では
あ るが，良 い先生ばかりが 師とな るものではないと言
いたかったまでであ る。
それにしても ， 教え子 の慨嘆はけっして他人事でな
く，いつわが人文学部をも侵食しかねない問題を含 ん
でい る。いや徐々に侵食されつつあ るといったら，私
の思いすごしであろうか。教授会の 長い短いは論外 広
おくとして，乙れまでの 人文学部教授会が培かつ てき
た美風は絶やす乙となく守っていく乙とが，せめても
の非力な私の責務であろうかと思っている。
( 1 98 7 .  5. 12 ) 
理 学 部長就任 の ご 挨 拶
昭和6 2 年 4月 1日より2 年間理学部長を勤め る乙
と になりました。就任以前は．種々の 委員を経験致し
ましたが，第一義的には研究に携わり，また それより
得 ら れた fi rs t  ha ndの知識も 含めて講義と学生実
験民力を注ぐ乙とが仕事である と考えておりました。し
かし，学 部長には，それらとはまったく異な る a d­
mi n is tra tive bus iness が加わってきます。学 園ニ
ュ ー ス5 4号K経済学部長の武先生が書かれてい るよ
うに，学部長になにが 出来 るものでもありません。
しかし ，だからといって伺もしないで済ます訳には
ま いり ませ ん。事務上の手続きをはじ め，学部内の 意
志のまとめ，他学 部との意志の疎通など，数え上げれ
ば気が遠く な る ほど多くのことがあります。乙のよう
なことがまったく不得意な私にとっては， 一日が 4 8 
時間あっても不足のように思われます。
話は変りますが，理学部とは何なのでし ょうか。古
い常識に従えば， 自然現象の究極の姿 あ る いは 機構を
解明す る 学聞に携わる 大学の組織でしょう。従って，
人間生活または社会K直接関連す る 学問分 野，例えば
医学部， 工学部，農 学部などとは根本的な理念が異な
ってい るこ とKなります。
しかし，最近は学際的な分野が広がり，基礎と応用
理学部長 小 黒 千 足
の境界が明らかでなくなってきました。更に，基礎 分
野の研究をしてい ると言っても，現在は象牙の塔K能
って孤高 の境地K安住す る ことが許され るような社会，
経済情勢ではありません。乙のような現 状で，理学部
としてば可をすべきか，それは 大きな問題です。
元来， 研究 の対象分 野は全く 個人の興味によります。
例えばあ る人は星に関わ る謎を解 きた いと考え．また
あ る人は物質の極限の世界 を司 る法則を明らかにす る
ことを目的とす るかもしれま せ ん。乙れらのどれを選
ぶかは自由であり，また趣味として研究す る ときには
何の制約も ありませ ん。しかし，務めとして研究をし，
そして結 果を社会に還元しなければならない立場にあ
る 場 合には （即ち 大学にあるときは ）責任が付きまと
います。 理学部に籍をお く我々は，以上のようなこと
を考えたときどのようにあ るべきか，非常に迷うとこ
ろです。 考え得 る 最低の ラインは ，”現在直接人間生
活文は社会に関与する 乙とは無いようにみえ る研究も，
必ずそしていつかは人間生活の向上に 役立つ乙とを 信
じて，またそれを頼りK研究を進め る”であ るように
思われ ます。従って，気が向かな ければ何もしない，
のではなく積極的に研究を promoteす る努力が求めら
れます。また，結果は社会に還元（発表）され るのは
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当然と思われます。
以上は研究者の立場ですが，学生の 立場ではどのよ
うに考えたらよいのでしょうか。 乙乙で敢えて最近の
入試 について論じようとは思いませ ん。ただ，実際児
理学部に入学した， 或は在籍している学生は伺を求め
て理学部にきたのでし ょうか。 学部学生である間は研
究者の立場とは異 なります ので，先の論議をそのまま
当てはめる訳にはまいりません。しかし， 理学部を選 ．
んだからには， それなりの p hilosop l\yを 持っていな貯
ればい貯ません。特別の 理由無しに工学部ではなく理
学部K，進学指導で 教育学部ではなく理学部K，では
許されません。しかし，例えそうであったとしても，
受験したのは過去のことですから今更どうにもなりま
せん。何が 大切かと言えば現在の自分 の立場を真剣に
考えることでしょう。私が思う理学部の学生の最大の
利点、は，あくまでも基礎を学んでいるということです。
それは何を意味するかと言えば，特殊な対象が現 れて
も柔軟に対応 出 来るであろうという乙とです。あまり
適切な 比轍ではありませ んが，ある錠K合う鍵を考え
ているのではなく，錠や 鍵の基本的構造や マスターキ
イについて学んでいると言えるかもし れませ ん。少な
くとも学部学生の レベルではしゅ斗ζ深く学 んでも，そ
の分野の極く基礎について勉強しているので， 葦の髄
から天井を覗く乙とにはならないと思います。
しかし，何 れにしても勉強しな貯れば1， 、貯ませ ん。
大学にきて，乙のように学び得る環境で勉強しないの
は，食卓について食事をしないのよりはるかに無駄で
あり，国費や親の 負担を考えたらむしろ犯罪的と言え
るかもしれません。勿論，勉強しなりればならないの
は理学部の学生に限りません。しかし， 先 に述べたよ
うに基本的なことには直接の対象がありませ んので，
漠然としております。そのために勉強の意 欲や 興味を
失いが ちです。だからこそ意識して自ら学ぶ姿勢を取
り続貯る必要がありましょう。
新任のご挨拶が理学部の解説とお説教になってしま
いまし た。しか しながら意のあるところをお滋みいた
だきまして，以上をもってど挨拶K換える ことをお許
し 下さい。
就任 の挨拶に 代え て
工 学部長
今年の 4月より前学部長の位崎教授の 後をうけて私
が就任いたしました。就任の辞ということで」文の依
頼をうけましたが，とくに改まって云う乙とはありま
せん。 それで，私が平素 大学生活 について感じている
ことを述べて挨拶に代えたいと思 います。それは，
4年間の在学見澗が自分の人生に対してどの様な位置
にあるのかについて考えてみて戴きた いということで
す。 人生を考える 上においてこの時期はかなり重要で
あると思います。就学（小 学校）の時期から大学入 学
まで・は， 云ってみれば修 養期と云われるも のに当る と
思いますが，これは結局，没個性 化された社 会の時期
と云えるでし ょう。とくに中学校まではその傾向が著
しいと思われます。それ』ζ対して大学卒業後の所謂一
般社会は明らかに個性豊かな社会です。したがって，
大学は没個性の社会から抜出て多様な個性が それぞ れ
の状態で存在する社会へ入ってし1く一つ の関所という
ことになるでしょうか。見方を換えればそ れへの登龍
門としての期聞かと 考えられます。 中学，高校時代に
は受験の準備等 のために精 神的乙大なり小なりクツレー
ミーな期間を過してきていますので，とくに新しく入
作 道 栄 一
学した学生諸君の一般的 傾向としては， 今までの受験
準備に費した精 神的 負担分 を 取返すベく一挙に遊ぶこ
とになります。 遊ぶこと自体，それなりに経講な乙と
と思いますが，一方 にお いて大学では高校時代になか
った各種の 授業科目 が開設されており， 又高校剛tと
は違った意 味合 いを 持つ各 ク ラブがあり，さらに有能
な先輩がいますの で，それらを通じて今まで になかっ
たものを吸収付加したいものです。若者は常に進歩す
べきも のと思われるからです 。
人間は 本来極めて個性的なものですか ら， それの集
団である社会もまた 非常に 多様で自由Eつ個性豊かな
状態が望ましいと思います。したがって， 大学を通過
して社会人になるという乙とは，自己という一個の特
徴ある個性をもって参 入し，社会の一 層の進展に寄与
するということに他なりませ ん。ここ10年ばかり前に
は新聞紙上でハ イテクなる字句カ敬見されました。
それが今ではほとんと 日常語になっています。これは
所謂， 時代の ニーズが 多岐にEるようになり， それに
対応するための方 法のリサー チ の結 果によるものと考
えら れます。現在，大 学もそれに対応すべく従 来と比
pb 
ベて考えられない早さで動き 始めています。とくに，
各種 技術の進 展と密接な関係のある工学部では技術高
度化に伴なう産業構造の変化K対 応するための イ ノ ベ
ーションの要求が強く，大きな転換の時期を迎えてい
ます。社会の活性化による進展は避けることのできな
い現象かと思いますが，乙の活性化には イ ノベーショ
ンが必須の要件であり，それと活性化へ の発想，実現
化とは 表裏一体をなすものですので，それが遅滞なく
行なわれるためには，前述のように個性豊かな 状態に
ある方が有利であることは云うまでもありません。
社会のニ ーズとそれに対するリサー チは イタ チの鬼
ごっこのようなものですから，自然発生的にイ ノ ベー
ションが行なわれていくものと思おれます。
いま，我々は非常に テンポ の早い時代K遭遇してい
ると思われます。そのような訳です ので，時代の趨勢
と相侯って，自己の人生について機会を求めて考え，
基本的な一つの定見を養っておく必要があるものと考
えら れます。そ のた めには自己の蓄積が重要な役割を
持ってくる乙とは云うまでもありませ ん。さもないと
その人生は無味乾燥になるばかりでなく，時代の流 れ
に取残さ れる乙とにもなりかねませ ん。若い間の柔軟
な思考力をフルに活用して将来の豊かで・且つ有意義な
人生を得るべく準備をするのが乙の 時期かと思います。
学 生 部長就任 に あ た っ て
5月 9日 学生部長に就任しま し たが，特に抱負と
い ったものを持 ってい るわけではありません。 学生部
とその職員 た ちの仕事内容は入試を含めいろいろある
でしょうが，究極的には 学生達が『富山 大学の学生と
して学び生活する 』ための条件が 出来るだけ良くなる
ように努力することだと思っています。
また 学生部長と教官というこ足のわらじを履 いてい
る乙とは本人にとっては 大変であっても，乙の乙とは
教 育上の問題はもとより， 事務的な決定をする 場合で
も常に富山大学の教官と して一方 陀上に述べた信念、を
持 って判断する ことになり，それなりに意味を 持って
いるのだろうと考えています。
3月K 学生部長に選ばれた直後は，噂に聞いていた
心労と多忙の日々が自に浮かび，正直に言って精 神的
にかなり落 ち込みま した し，友人た ちも「忙 しくなっ
て大変だ ろう」と同情してくれました。しか し就任 し
学生 部長 瀧 津 弘
た現在，上に述べた信念を 持って事にあたれば，たと
え忙 しくても，またど んな難題があろ うと，それほど
頭を 悩ます事もなかろうし， む しろやりがいの ある仕
事だ ろうと思っています。
無論 それほど楽観 しているわけで はなく， 山積 し て
いる問 題については学生，教官，事務職 員 それ ぞれの
立場や考えかたの 違いから解決の困難な場面が多いこ
とも当然予想しています。お 互いの信頼と協力によっ
て問題解決 につとめてゆきたいと思っています。
さて．こうした努力の中で 学生の教育や自分 の勉強
に手抜きがあってはならないと厳し く自分を戒めつず、
けなければならないでしょうが，少 しだけ残念なのは，
これから夏にかけて土曜日や日曜日にも行 事があるこ
とがあるそうで，下手の横好き鮎の友釣に出掛貯る チ
ャンスが少なくなりそうな乙とです。
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0檀上 寛 助教授（人文学 部） 6 2. 4. 1 
昭55. 3 京都大学大学 院文学研究科博士後期
課程
単 位取得満期退 学
担当；東洋史学
0 呉羽 長 助教授（教育学 部〉 6 2. 4. 1 
昭5 2. 3 東北 大学 大学 院文学研究？ヰ博士課程 後
期課程退 学
担当；国文学
0松井 政明 助教授（教 育学部） 62. 4. 1 
昭40. 3 広島大 学大学院 文学研究科修士課程
修了
担当：社 会科教育
0諸問 晴美 講師（教育学部） 6 2. 4. 1 
昭62. 3 奈良 女子大学大学 院人間文化研究科博
士課程修了
（学術博士）
担当；被服学
。茂垣 広志 助手（経済学 部） 6 2. 4. 1 
日自ら 2. 3 明治 大学大学院経済学研究科博士後期
課程
単位取得満期退学
担当；経営学
0谷本 雅之 助 手（経 済学 部） 6 2. 4. 1 
昭62. 3 東京 大学大学院経済 学研究科第 2 種博
士課程
単位取得満期退学
担当：経営学
。赤羽 賢司教授（理学割D 6 2 .  4. 2 
昭 26. 3 東京 大学第二工学 部物理工学科卒業
（理学博士）
担当：電波開里学
0 山田 恭司 助教授（理学割分 62. 4. 1 
昭55. 3 名古 屋 大学大学院理学研究科博士課程
後期課程
単位取得満期退学
（理学博士）
担当： 細胞生物 学
0松岡 潔 教授（経済学部） 6 2. 4. 1. 0小松美英子 助手（理学部） 6 2. 4. l 
昭25. 3 東京商 科大掌本 科卒業
担当；応用 経済学
0山崎 清教授（経済学部） 6 2. 4. 1 
昭31. 3 専修 大学商経学部経済学科卒業
担当；理論経 済学
0日水 俊夫 教授（経済学部） 6 2. 4. 1 
昭39. 3 日本 大学文 理学部数学科卒業
担当；理論経済学
0 長井 長信 講師（経済学 部） 62. 4. 1 
昭58. 3 北海道 大学 大学 院 法学研婚ヰ博士課程
後期諜程
単位取得満期退学
担当：基礎 法
昭46. 3 富山大学文理学 部理学科卒業
（理芋博士）
担当： 形態学
0 大藤 茂 助手（理学 部） 6 2. 4. 1 
昭 62. 3 東京 大学 大学院理学系研究科第 lf重博
士課程修了
（理学博士）
担当 ；地殻進社会F
0中山 剛 教授（工学部）62. 4. 1 （採用年月日〉
HB 38. 3 早稲田 大学大学院文学研究科博士課程
単位取得満期退 学
（工学博士）
担当；情報処理
0小松 謙 講師（教養部） 6 2. 4. 1 
脳62. 2 京都 大学 大学 院文学研究科博士後期諜
程退学
担当：中国語
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富山大 学 に 着任し て
i 霊 ， 陽春の好季K人文学部に着任
回 宅
\ I' 
l してから，はや2ヶ月余り。桜
と雪と の乱舞に目を 見張り，窓
z ガ ラスを破らんばかりの大風K
； 怖れ標き， 初夏と紛うばかりの
好 天の 翌日には ストーブに火を
点けて嘆息す る。かように 関西
にいた当時には思いもかけ ない
経験 を味わいながら，し かし確実に富山の人聞になり
つつあ る自分を感じています。
神戸で育った私は， 学生時代を 京都で過し，初めて
の勤務先も 大 阪と，その行動 の範囲は常に関西K限ら
れていました。関西で暮していますと，その圏内で生
活を完結 させ ることも可能なため，ともすれば他の地
域へ の関心が薄れがちです。富山は山 のまた 向乙う，
立山という山を戴く遥かな る地，といっ たイメージし
かありませ んでした。乙のたび‘縁あって本学区着任す
るまで，私にとって未到の地だ．った乙とも，こうした
イメージを助長していたと思います。
しかし，こ ちらに来てまだ2ヶ月ばかりというのに，
着 任
このたびこ ちらの教育学 部で
日本 文学を講ず る乙とになりま
した。お もに 平安 時代の物 語・
日記などを研究しています。
富山 大学に赴 任す る 前は島根
県の松江におりました。松江は
富山に劣らず水気の多いと乙ろ
で常に北西の空 のはてから雲沸
くという印象でした。晴れた日 比は湿度 の高さにより
宍道湖の彼方 に沈む 夕陽が赤く炎えて小さな松江の町
なみを照らしことさら幻想 的な風農をっくり 出してい
ました。
毎年，年の暮れ には正月 休みあ貯 の卒業論文提出 日
の
人文学部助教授 檀 上 寛
私自身もう何年も住 んでい るかのような錯覚にとらわ
れ る乙とがあります。乙 れは別区富山の町が美しく．
静かで住みやすいからといったお世辞で言うのではあ
りませ ん。も ちろんそうした点も理由としてあげられ
ましょうが，より根本的には，関西という風 土のしが
らみを断って， 別の地 平から自分自身の来し方を見直
してみた い，という願望が心のど乙かにあったからだ
と思います。といえばあまりにかっ乙よく響きますが，
要は 今まで の惰性に終止符を 打ち，未矩ゆ 土地での解
放感を満喫してい ると乙ろ，というのが実情な のです 。
その意味でも， 温く迎え 入れて下さった富山大学のみ
なさんに感謝しなければなりませ ん。
中国には「落地生根Jという言葉があります。種が
地に落 ちそこに根を張 って生育してい くように，他郷
K移 っても当地で足場を築いて発展していく様をいい，
いわゆる ”華僑 ”の人たちがよく引 き合いに出されま
す。中国人の 活力には及ぶべくもありませんが，私も
せめて「 落地 根枯」とならないよう心に銘記し ． ささ
やかな研究 を続けていきたいと思います。どうか 今後
ともよろしくお願いいたします。
挨 移く
教育 学部助教授 呉 羽 長
に向けてその 指導を担当してい る 大学 4年次の学生諸
君と の対応で一日の多くを費していましたが，その執
筆K不安を抱いて暗漕としている彼らを入れかわり研
究室に呼び示唆・激励を与えたりして夕方，その日の
対応を終え矯揺につ乙うとす ると，5 階にあった研 究
室の外の廊下には菅田 の 小丘に沈もうと する 夕陽がそ
の西側の窓から入り込み真紅に充 ち 満 ちていました。
南北区 2 0 0メ ートル近 く続くその廊下を歩くときのと
きめくよ うな快さが懐かしく思い 出されます。
松江には 5 年間おりましたが， そ備Uteは宮城県の
仙台市に暮らしました。空気の乾いた緑の美しいとこ
ろでした。 所属す る研究室の仕事をしながら机の傍ら
の窓から外を見ると ， 折しも雨があがって日の照る午
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後など中山の丘陵から白い市街地にかけての東北方の
青い空いっぱいに虹がかかっている乙とがたびたびあ
りました。 その虹を 講座の主任教授としばらく無言で
見つめていた乙とがあります。
富山に来て佐立する立山の白い峯々・神通の豊かな
流れ・新緑の呉羽丘陵など心うつ風景に出逢ってよろ
赴 任
ある教宮の車に同乗させてい
ただき，神通 大橋を渡っている
時， ふとあげた自の前区立山の
峰々が広がっているのを見て，
思わず「あっ，広島とは違うな
あ」とつぶやいてしまいました。
あたりまえ過ぎて，話にもなら
協ないことを改 めて思い知らさ れ
ました。 低い山なみに固まれたおだやかな気候の， そ
して 学生出舌を入れると20年近く住んだ広島を離れて
やっと 1 カ月余り。ヰ学生，高校生を相手K，共』とぶ
つかりあって全人教育（前任校のモットーだ、った ので
すが）にとりくみ，何とかしようともがいた「教育」
の場から，学生を対象にしながら，日々の生活の中心
は学問 の創造・研究にあり，その 成果を学生に伝える
「学問」の場K移ってきました。永く教育現場ζいた
自分に とっては，まずこの「教 育」と「学問Jの 違い
を明確に意識することからとりくまオ詰まならないよう
です。
ま た，中・高校生討す象 に自分が授業をし， その授
業を観察させる かたわら，教 生の授業を見， それを批
評するという生活を10数年続貯てきましたが，その活
動を通して得た「伺故か」を問う姿勢， そして「何の
ために」「伺をJ「どのようにJを模索する姿勢（教
科教育，特に社会科 教育を習院する際児考えねばなら
ない基本的な姿勢ですが）を自分は大切にしていきた
いと考えています。
人間という字は，「人の間Jと書きます。人間は社
会的動物 であり，一人では，所謂人間らしくは生きて
い貯ないようです。 ここ富 山で， また広島とは違った
新しい人間関係がうまれると思います。 そして，そこ
から研究・ 生活両面において， 今までの自分の知らな
い世界が広がるのではないかと期待もしています。
こんでいます。 乙れから季節の移り変わりの中でそう
した周囲の風景を楽 しみた く思 っています。そして更
に乙れらの風景の 印象を，教官の 先生方・学生諸君 と
の親しい交際を含めた体験の中でより味わい深いもの
にしていきたいものと念じています。
よろしく誼みの程願い上げます。
の 記
教育 学部助教授 松 井 政 明
富山 という町については， これ から先で別の思 いを
持っかもしれませんが，あえて言えば静かで落ち着い
た町のように思われます。また富山の人たちは親切だ
なあという印 象もうけます。 生まれてはじめての土地
で生活しようとする者にとって，さ りげなくかけら れ
る一言は．年はとっても，やはりう れしいもの です。
顔はまったく見覚えがない のですが，私の講義をう
けていると思われる学生の中で，会釈をする者もあり，
どうやら富山での 生活は無難にすべり出したようです。
ともあれ，新しい人間関係を 大事にしながら，これ
までに培 ったことを基盤にして「学問」の世界を歩い
てみようと思っています。
思うことを書きつらねましたが， 赴任 の挨拶にかえ
させていただきます。
� -lmru·�一二�益
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新 任 の 御 挨 拶
生まれは 富山 県ですが， 大学
進 学のため奈良K出て以来， 大
阪・京都と居をかえ， 結局 18年
間という私の 乙れまでの 人生の
約半分を 関西で 過ごしました。
乙の度，富 山大学に赴任致す乙
とになり， 4月1日付で古巣K
戻ってまいりました。私の専門
は被服学です。 そ 乙で・ 被服について 一言。
被服，特区衣服（身体に着用するも のをいい，被服
のよ うに傘，履物等を含まない）は，生物 学的には 皮
膚を保護し．外環境の寒冷刺激あるいは暑熱刺激を緩
和し， 人体の熱バランスを維持するという重要な役割
を果しています。人は皮膚面から絶えず盲水蒸気を放散
しています（ この乙とはゴム手袋をは めた手カ海、ち濡
れる ことからわかります）。また，皮膚呼吸による炭
酸ガス，さらには暑熱下や運動 時には汗を 放出します。
もし，衣服が こ れら皮膚からの排世 物を速やか に外
界K移送する ことができなか った ならどうでしょう。
私達はとても不快にな るばかりでなく，健康をも害し
てしまいます。まして，寒さ暑さの極限に近い状態で
はsurvivalの問題となりま す。あの有名な登山家，植
村直巳の死は，ある米国の結縦メーカーの依頼で新素
材の衣服を着用し，そ の衣服の水分移送特性が劣って
いたために身体から放出 された水分 が布中で氷結 した
のが原因であると，ある筋では推測されています。 最
教育 学部講師 諸 問 晴 美
近の科 学技術の進歩は著しく， 高度技術を駆使して多
種多様の衣服素材が開発されてい ますが，上記の 例か
らも乙れら新素材が果して人聞にとって有益なものか
否かが疑問視 されます。どのような環境下で，人がど
のような代謝 活動をしているのか，すなわち 人間一衣
服一環境をひとつのシステムとして捉えた研究 が社会
的に要請されてきて います。また．衣服および衣服素
材の力学的性質も運動機能性の 面から重視されます。
いまも し体を屈めて靴の紐を縛ったとしたら，私達の
皮膚は直立静止 時記此ベて果してどの程度伸びるでし
ょう。局所的になんと約50%の伸びを生じます。乙の
動作時の皮 膚の伸びは衣服の伸びとゆとり量，ずりで
補われますが，乙れらの総和が皮膚の伸 び変形量に満
たなければ，動作は当灼句束されます。同じ衣服でも
人が発汗状態にある時はずり抵抗が著しく増 大し， 例
えば テニス で腕が思うように動かないという 事態も生
じます 。ある水泳選手は水着の素材．型を換えて自己
記録を更新したという例もあります。皆様もど自分の
スポーツウェアをご一考なさってみてはいかがですか。
以上， とりとめなく書きましたが， 私は上記のよう
に衣服の諸機Eと衣服材料の物 性および人の生 理学的，
心理学的反応等との関車を明確化する研究を行ってい
ます。
微力ながら努力していきたいと思っていますので，
伺卒よろしくお願い致します。
着 任 に あ た っ て
私は， 本年1 月末をもって日
本銀行を退職し，2月から当大
学経済学部で国際経済論を担当
る乙ととなりました。日本銀
行では舛国局，調査統計局を中
心K， 大阪・岡山支店，佐賀事
務所にも勤務しました。また6
年間，アジア経済研究所に出向
経済学部 教授 松 岡 潔
し， 発展途上国の債務問題や国際金融問題の研究を行
いました。現在， 痛感している ことは，現実情題K近
い研究と理論町研究と のギャップの 大きさで， 目下そ
れを埋めるのは忙殺されている次第です。
大学で教鞭をとるのは始めて の乙とであり， また 大
学区 関する予備知識も全くありませんが． 学部内の各
教官方から種々ご親切 な助言を戴き厚く感謝しており
ます。
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最近，国際 経済関係は日本にとり重要な問題となり，
苧主諸君 の関心も高いように窺われます 。従来，自由
貿易の旗手で・あった米国が主として日本を対象とした
ものではありますが，輸入制限の方向に進 も うとし て
おり，また これと同 時に国際貿易の理論面でも新らし
い分野が開拓されつ〉あります。 国際金融面をも含め
て， 十分納得しうる国際経済理論を見出す ことは大変
難しい問題ですが．同 時に大変魅力ある仕事であると
思われます。
当地で大学 生活を始めてから，は や4か月が経過し
ました。 大学のすぐ近く のアパートに住んでいますが，
休日には呉羽山近辺を散歩し， 体力を鍛えると同 時に
趣味の俳句を作っています。 東京近辺とは異って縁が
多く，秀麗な立山連峰を一望の下に収めうる当地は，
本当に人 間的な生活のできる恵まれた土地であると思
います 。しかも自然に恵まれている丈ではなく，かな
りの伝統的産業や近代的産業があるようです。 砺波の
チューリップは日本一の産出高であり．世界民雄飛し
ているY K Kは当地の 発祥のようです。 なぜ当地から
乙のような産業が産まれ たのか，なども興味ある問題
です。 そのうち余裕カ油来 ればもっと足を伸ばし，能
登や立 山連 峰なども訪れ，当地の生活をエンジ ョイし
たいと考えております。宜しくお願い申上げます。
着 任 の 御 挨 拶
本年より経済 学部の一員に加
えられ，お世話になる乙とにな
りました。
私は乙れまで長らく 東京に住
いし，国民 生活についての業務
にたずさわる一機関の研究部門
に所属し．主に生活にかかわる
調査研究に従事し てきました。
出生乙そ信州の一隅ですが，職業人としては地方生活
を知らず，大都市の中広ひたり切ってきた，いわばn
n都会人間”です。 その私が．乙れまでさして縁がな
かった北陸の こ の地で．大学人とし ての末席を与えら
れる ことになったのは，なにかの機縁という乙とであ
りましょうか。
当地は空気よ し，水よし，立山 連峰の眺めをはじめ
風景よし，大都市では享受し難い 自然条件にめぐまれ
ており，嬉しい限りです。 もっとも，長らく 住みなれ
た前 住地はもとより ，生れ育った地も寒さ こそ厳しい
もの の降雪は少く，まだ積雪地での生活経験がない乙
とから，冬期の生活に骨を折るとか， 「除湿器とふと
ん乾燥器は必需品」と教えられた湿気や，真夏のフェ
ーン現象による暑 さにめいることがあるかもし れませ
ん。しかし，それも日ならずし て馴れる乙とでしょう。
経済学部教授 山 崎 清
赴任に際し，友人，知 人の幾人かは，まるで口裏を
合せるか のように「 富山は魚がうまいと乙ろだから…
…」といっ たものです。もっとも富山は魚がうまいと
いっ ても．地元漁港の街出身の学生さん がいうように，
「富山市内で食べられる魚 では，そうた いし た ことは
ない。本当にうまい魚が食べたかったら，漁師街にい
かなければ……Jという ことなのかどうか， 当地につ
いて は，まだ経験も知識も浅い私のしる由もないと乙
ろですが，魚好 きの私としては，いずれ これから確め
てみたい楽しみの一つにしております。
研究面についていいますと， これ まで主に手がりて
きた，いわ ば社会事象の実態分析ともいうべき立場か
らするとき．研究体制や資料，情報の利便性なとの面
で，富山花は大都市などに比べてなにがしか制約があ
るのか もしれま せん。し かしそうであるにもせよ， 「
郷に入っては郷に従え」ともいいます。 さすれ ばいず
れまた途は聞けるものと思っております。
ともあれ，あれ これまだわからない ことのみ多い日
々ですが， これからは学生諸君と交り ，あらたな仕方
による研究を見出し，あわせて明婦な風光とうまい魚
を楽しみながら，折角の富山信舌を満喫し たいものと
思っておりますの で，宜しくど交宣下さい。
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新 任 の ご 挨 拶
乙の4月から経 済学部K着 任
してきました。 よろしくお願い
感極蕊 申し上げます。ながらく 経済企
画庁におりまして，この度縁あ
って富山大 学に 赴任致しました
ことを心から喜んでおります 。
早いもので着任して参りまして
から 1 カ月半たちましたが，東
京の生活にはない富山の良さを楽しんでおります。何
と言っても乙ち らに来て感じますことは，季節感カ満
喫できる乙とです。
4月初めの雪には多少面食らいましたが． その 後の
季節の移り変わりにはただただ 目を見張るばかりです。
宿舎のある太閤山から大学まで泊分足らずの道程の
中で，ここ 1 カ月半の聞でも黒河の竹の子，呉羽の梨
畑の一面の白い花， 新緑の若葉や田植風景などを見る
につけ，乙のような季節感をあじわう似ま伺年ぶりの
ことだろうかと思っております 。 今から2 年ほど前ま
でタイのバンコクで生活する機会がありまして， そ乙
は年間平均気温20数℃の常夏の国で季節感 は全くあり
ませんでした。そ の後も都会の雑踏の中で過ごしてき
た身には， 四季折々の変化は人聞は とって心のゆとり
を育むものだ ということをつくづく感じている次第で
す。
新 任
この4月 1 日から経済学割lで
刑法を担当す る乙とはなり，本
学区 赴任してからはやート月半
が過 ぎました。私は高校まで富
山県の片田舎で育ち， その後，
北海道大 学入学以来ず．っと札幌
出互に住んで いましたので，半
ば北海道人としての自覚でおり
ました。乙の度た またま富山大学に招かれることにな
り，何かととまどfっています。 涼しくまた梅雨の無い
経 済学部教授 日 水 俊 夫
ただ，乙れJJ..，，らの梅雨の時期， そして雪の富山を過
ごす に当 って多少不安がありますが， 皆様から生活 の
知恵をいろ いろお 教え頂いて雪国の良さをせ いぜい楽
しみた いと思っ ております。
研究室の窓から壮大な立山連峰，時折東京ヘ発着す
る飛行機を眺めなが ら思う乙とは，富山のような地方
都市が生活環境の良 さを失わずにどのように発展 す
ばよいのか， そのためには地方に根ざした若者の 育成
が益々重要にな ってくるのではなし、かという乙とです。
東 京圏だけが国際化， 情報化の流れの中で所得水準
を高め， その反面居住環境などが悪化するなかで，地
方にお いては， そ の雄蛾で中心とな って濯鐘する人材
が多く望まれて来ており ます 。本 学の使命のひとつと
して，この様な地 方を支え る人材の育 成があると尉コ
れ ますが， そのような面 からも，諸先 生方 の御指導，
御鞭達と学生諸君の協力のもとで，微力なが ら努力す
る 所存です。
な お，本学では理聯至済学の方 面を担当 します が，
今までの経企庁で¢経済政策や経済分析の 経験を踏ま
えて，理論と現実との狭間をいかに埋めるかを自分な
りに考えて行きたいと思 っております。
の
どうぞよ ろしくお願い致します。
‘’ 、，．
」ー 挨 拶
経済学部講師 長 井 長 信
北海道民長く居ましたので，6月， 7月の長雨や猛暑
が思い遣られる次第です。
私は本学に 赴任する まで，北海道大学法 学部で大学
院・助手 時代を通して．「錯誤 論」という刑法解釈論
の一 分野を研究してま いりました。 ドイツやフランス
の法律制度，判例・学説と比較しながら，我が国の刑
迂理論の妥当な在り方を探ろうとした ものです。
乙の研究 は未だ途上にあり， 今後 は一日も早くこ れ
を完成させるとともに，経 済犯罪あるいは少年法等の
分野にも視野を拡げて ゆきたいと考えています。
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伺分にも 経済 学部のことでもありますので， 学生諸
君は余り法律児興味が湧かなし、かと思いますが，新聞
の三面記事等を素材にして，できるだけ解り易�＇かた
ちで刑法を教えていきたいと思っています。も っ とも
教育面では新米ですので，どの程 度意を尽くす乙とが
できるかは心許ないのですが...・H・－－。学生諸君の積極
的な批判と協力を期待しています。
研究・教育の合い聞 に暇 を見つけては好きな山歩き
をしてみたいと願っています 。今後ともよろしくお 願
い申し上げます。
新 任 の 御 挨 拶
乙の度， 4月1日付貯で国際
経営論担当助手として着任いた
しました，茂垣ともうします。
初対面の方Kはなかなかモガキ
と呼ん でいただけず，たいてい
シゲガキと言われて しまいます
し，自己紹介で「モガキです」
というとかならずどういう漢字
で書くのか尋ねられます。私は福島県の出身ですが，
そこでもこの名前はめずらしく，実際，私の生まれた
田舎町（原町市）でも我が家一族だけでありました。
大学・ 大学院を通じて師事した思師には，よく「もが
き苦しむ茂垣君」と呼ばれ， それ をまた他の先 生が真
似をし，ずいぶんからかわれたものです。私自 身とし
ては， この名前は好きな のですが……・・。
明 大の学部・大学院 を通じて謹営管理論・国際経営
論を勉強してまいりました。現在，日本経済はソフト
化， 情報化とならんで国際化が叫け ばれており，企業
経営の中心課題の ひとつとして国際化戦略が取り上げ
られています。 ですからかなりやりがいの ある テーマ
経済学部助手 茂 垣 広 志
ではありますが，現象の方が 次から次へと急速な進展
を見せ， とちらかというとそのような現象を追し功＝貯
て行くのに精一杯で，理論化の方Kなかなか手がまわ
らない...・H・－－と現在モガキ苦しんでおります。
富 山で暮して1ヶ月半ですが．東京の喧喋から離れ，
ここでのゆっくりとした生活リズムがかえって田舎育
ちの私 にはピッタりし ているようで，自分 のペースで
生活・研究ができそうです。特に食べ物K 関して言え
ば．福島の海沿いで生まれ育った私は魚貝類が好きな
ので，当地ι噺鮮さと豊富さはなによりです。 東京に
いた10年間はほとんと．食べませんでしたが（もちろん
まずし、からです）。
ただひとつの必要は冬であります。赴任以来お会い
した先生方が かならずお話しなされる富山の冬の厳し
さ，それをどのように乗りきるか今から恐々としτお
ります。富山で は雪にモガキそうです。
ともあれ， 富山大学の雰囲気にもようやくなれてき
たこの頃ですが，まだ若輩者でいろいろモガク乙とが
あるかと思いますが，宜しくお願い致します。
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新 任 の ご 挨 拶
.� 4月 1 日付で，経済学 部経営
3 学科K， 経営史担当の教官とし
護て 赴任いたしました。専門とし
議 ているのは，日本経営史・経済
義 史で，主として19世 紀（江戸時
議代 後期から明治・大正期）の日
本経済の動向を研究の対象とし
ています。
4月から学生の身 分を離れ，又，全く新しい土地で‘
の 生活が始まったので， 目新しいことばかりの日々を
過ごしてきましたが ，1ヶ月が たち．幾 分落ち着いた
感じになりました。早速自転車を購入し，高校 時代以
来の自転車通学を楽しんでおります。
北海道の札幌で 育ち，東京で‘学 生生活を送ってきた
経済学部助手 谷 本 雅 之
ので 富山はなじ みの薄い所でしたが，街全体が広々と
して いる点は，�t講道と 共通しているようで親近 感を
抱きました。 研究室から望む立山 連峰は，うわさに違
わず雄 大で，特に雨上が りの景観Kは見とれています。
先日，北陸銀行の社史を読んでいますと，北陸銀行
の営業活動の基盤が．北陸三県と共に北海道にあった
との叙述が自につきました。日本海の海運を手l閉して，
明治・大正期には北陸と北海道との 経済自守結び．つきも
強かった模様です。戦前， 特に明治期には，北前船の
隆盛にみられるような，北陸地方独得の経済活動が あ
ったものと思われます。こ うした点についても，日本
経営史 ・経済史の文脈から研究してみたいと考えてお
ります。どうぞ，よろしくお願 いいたします。
新任 の ご あ い さ つ
東京 天文台から参りました。
私は 長野県松本市の生まれです。
もっとも戦後の 合併で松本市民
入れられただ けで，生まれたの
はずっと山ぎわによった農家で
す。北アルプスを東側から見る
ことしか 知らないで 大き くなり
ましたが， これからは立 山・鋼
連峰 を西側から眺めることになりました。 4月中は何
となくお天気が悪いらしく ，まだ写真に見るようなき
びしい稜線を見てはいません。新湊の 海岸あたりから
見た立山がすばらしいと聞きましたの で，ぜひ行って
みたいと思います。昨年9月には家内と室堂まで参り
ました。 最近の10年間は，山梨と長野との境にある八
ヶ岳の 中腹で暮しました。主峰赤岳は約2鉛0米でかな
りの山です。 4月の中頃東京から¢飛行機の とき，た
またまよく晴れて， ジェ ット機は残雪あざ約やかな赤岳
の上空 から立山を通り，富山湾民抜けたように思いま
す。これからも，ぜひとも窓ぎわの切符を確保し たい
と思っています。
乙の3月に，富山大学を御退官になられました児島
理学 部教授 赤 羽 賢 司
毅先 生には ，天体の 分子 の研究で大変お 世話になりま
した。 こ才功3ら富山大学に勤めて，少しでも御恩返し
が できればと念願しております。私自身他に富山との
関係は殆どありません。死んだ母の言葉を思 い出しま
す。私 は男 4 人兄弟の 4 男ですが ， 4 人共 名前は，毎
年訪れる富山の薬屋さんが そ の都度っ けτ呉れたもの
だ そうです。家相や結婚の相談にもの って呉れたそう
です 。そうい えば，私達 4人兄弟の名前は，どれもど
ことなく間違し湯い字のようです。～雄が～夫或は～
男だ．ったり，私の賢司は 大ていの場合賢治に間違うの
です。
富山大に勤めが決まりか〉った頃，私の身近な研究
仲間の中から急に名乗る人 がでて来ました 。舞鶴から
助手が 1 人，松任からO Dが 1人，砺波からもO Dが
1人， 夫々我々は日本海側だ というのです。いいたい
ことは，雪や 暗い空などこわくはなし1。 富山で頑張れ
ということのようでした。魚やお米，お酒は うまいし，
太陽は充分あるからiC;酒Eするなというような話で意見
が一致し， それからは伺か につ け て，申し合わせたよ
うに太平洋側をケイベツするようになりました。
大雪のきびしさや，又お そろしさはまだ想像してい
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るだ貯ですが， 一方雪が あるからこそ体験できる生活
の深み，豊かさのようなものになん となく憧れていま
す。雪の降る夜など．コタツが心ゆくまで暖かいよ う
な気がします。
着 任 の
線欄 新入試方式による慌しい雰囲
一ぷ 気が漂う中，理 学部生物料にV 郡一した。 名…！ ジと読みますが，乙れが曲者で
受話器を通 るとしばしば キョウ
寄緩 ジ‘ユと聞こえるようです。大学ミ 院生時代K「教授」にな ってし
き まった乙と も再々で・すし，家族
の者からの電話が通じな かった経験もあります。今後
は笑い話では済まないので頭の 痛い と乙ろです。
乙の3月まで3年間， 企業の研質問で D N A組換 え
技術を利用して 生理活性物質を生産するための研究に
従事していました。 生きている細胞が持つ巧妙なしく
みを，そのまま「生産 工場」 として利用しよう という
目論見です。いま仮にヒトの遺伝子 が大腸菌・コウボ
等の微 生物に組み込まれた場合で も，その遺 伝子を 発
現させることは可能です 。遺伝子操作による物 質生産
の研究においτ，現段階での問題は専ら生産性と品質
であり，良い品質・高し注産性をめ ざして世界中で創
意工 夫をこらした実験が重ねられているところです。
このような研究を富山大学で続けることにはなりませ
んが ，これまでに身に付け てきた分子 生物 学の研究方
法や遺伝子組換え技術については今 後の研究民活かせ
れば と念じています。
私が担当する遺伝 学では ，今まで の 経験を生かす意
味でも，分子遺伝 学を中1（，｛乙据えながら遺伝子操作に
ついτも取り上げ たいと考 えています。例 えば， 分子
遺伝 学は， 「蛙の子は蛙」「瓜φつるに茄子はならぬ
」という遺伝 現象の謎をどこまで解明している のでし
ょうか。この点を正確に把握することが主眼のひ とつ
となります。 ここ数年来のバイオブームの中で， マス
労多くし て， 又期待はづれのこ とが多くても． 学生
達 と の「 心の ふれ合い」に，しょうこりもなく再びロ
マンを夢みて富山氏参りました。どうぞよろしくお願
いいたします。
事司F 挨 拶、ー
理学部助教授 山 田 恭 司
コミを通じて極めて陵昧な情報が氾濫しており，とも
すれば，遺 伝も含めた生命現象の全てが遺伝子・D N 
Aで説明でき るかのように錯覚しかねない状況が広が
りつつあります。乙の際， 生命現象についてどれ程沢
山の謎が未解j央のまま残されているのか という乙とに
気付く こと乙そ大切な のだと 思います。
かつて富山 大学を訪れたことが 大学院生時代に2度
あります。いずれも学会参加のためでした。 9- 10月
の良い時期だ．ったためか・，乙のような 大学に職が得ら
れれば と当 時思ったのを今でも鮮明に覚えています。
今その大学に着任しているとは，文字通り「縁あってJ
という乙となのでしょうか。
東京区生まれ，10年以上にわたる名古屋での大学・
大学院 時代 を経て， 再び東京に戻って3年。富山の地
は，私に とって初めての自然に恵まれた土地 です。厳
しいが故に美しい風土の 中で，悔いのない研究・教 育
活動が展開できればι思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
Fhd 
新 任 の ご あ い さ つ
4月 1 日 より生物学科 の 形態
学 講座で， 形態学実験等を担当
致 します。 以前は，生物 学科 の
教務職員・文部技 官でど ざいま
した。 長年， 先生方の教育，研
究をそ ばで 拝見させていた だい
て おり ましたが，やはり実際教
官になりますとわからない乙 と
もおおくご ざいます。 今後とも伺 とぞ よろしくお願い
申し 上げます。
出身は 石川県能登半島の門前ですが，富山 大学で学
びましたので，富山での在 住が 長くなってまいりまし
た。私の愛しますものは，立山連峰 と海の幸， そして
動物，花などです。 一般に虫， カ エルなんて気 持が悪
い と思 っておいでの方が 普通かと 存じ ます。私も 猫と
夕、 ンゴム シはいまだに好 きにな れませんが ，私の 研究
材料であるヒト デをは じめ． ラッ ト ，カ エル， イモ リ ，
理 学部助手 小 松 美 英 子
ヘ ピ，魚 などに 固まれているのは むしろ楽しい感じが
いたします 。 今年度 の講座 の 女子 学生 （ 4 人）は全員
大の動物好 きです 。 彼女たちの 主な実験 動物は イモ リ
(M 2のY子 ）， ヘ ピのヤマ カ ガシ（M1 の E子），
ウシガエルの オタマ ジ‘ャ クシ（ 4 年の M子 ）， そして
カ ニ ク イガエル（ 4年の R子） です。 最近わかってま
いりましたが ， 卒業生のお子さん が動物をこわがるか
否かは， そ の 母親に よります 。 生 き物 は楽しくてかわ
いいという教育をします と，女 の子でもカ エルを乙わ
が りませ ん。 一方，虫は乙わくて気 持の悪いも の と教
えます と， 男 の子でも虫をみて 泣 き出します。
生物 伝聞する 現在の学生の一 般教養 は，私が同じ年
であった頃 と比 べて多いかもし れません。しかし，実
際にど れだけ その生物K接した乙と があるか疑問に感
じて おります。 私どもも生物の一 員であり， 生物はす
ばらしい ということを基躍にし，研究を通じて学生 と
と もに そ の謎 を解明してゆ きたい と思っております 。
新 任 の 御 挨 拶
理 学部助手
62年4 月 1 日付で地球科学科
に赴任して参 りました大藤（お
お とう） と申します。 昭和 34年
に神奈 川県横浜市は下町の 工業
地 帯広生ま . 5 才の 時から今
なお緑の多い横浜の郊外へ移り
のほほん と育って参りまし た。
今年の3月 31日まで東京大学
の大学院 に通ってお りましたが ，研究者に とって就職
難 の乙の時代に， 大変 幸運にも富山 大学医拾っていた
だ き感謝し ております。 弱冠 ？27 才で 未だに学生気分
カ救け ず．また初めての 一人暮しに戸惑うこ との多い
毎日です。
学生時代は主に中国山地で， 今か ら2 億年ないし3
億年前の地 層を研究しておりましたが ， 不思 議 と富山
には縁が 深かった ような 気がします。御 存知の 方も多
い と思いますが ，富山からお隣り 岐車 県の 奥飛騨地 方
大 藤 茂
にかけては， 日本最古の化石の 慰也を 初め として，地
質学の名所が 数多くありま す。 それらの名所の見学や
そ の付近の調査で富山には伺度か参りましたし，一度
はある会社の 下請けの 下請廿位の地質調査に遣 わされ
た乙 ともあり ます。 そしτそ の度ど とに富山の自然の
美しさ，厳しさに惹 き付けら れる様な感 じを抱いて 帰
りました 。 そ のせいか，富山 という土地には伺の抵抗
もなく溶け 込める ような気が しております。
都会の喧 喋を はなれ，美しい自然に固ま れた富山 の
学生 気質はどんなものだろう ？ と 期待して おりました
が， そ の第 一印象は，実はあまり良いものではありま
せんでした 。 赴任早々 大学近くの食 堂で‘ギョ ッ とす る
様な光景を 自にしたのです 。 食 堂の入 日 比足を 踏み入
れます と ，中 は 満員で 座る余地 がありませ ん。 と ころ
カ朝こ え るの は テ レ ビの 音だけ。 学生は 皆， 黙って下
を向いて漫画を読んでいるのです。食事とか コ ヒーー
プ レイク という のは， 情 報 交換 の場だ と ばかり思って
FO 
いた 私に とっτ，乙れは 非常 に 印象的な 光景 でした 。
友達 同志の交流というのがどこ で行な わ れ て い るのか
な ？というかすかな不安を その 時 に は感じました。
しかし，その後学生実験を受貯持ってみて，乙の不
安も杷憂 であると思うよう になりました。 実験の 時間，
学生が一致 団結 して，判 で押したよう に立派な レポー
ト を山と積み上 げて 帰っていくの を見てから，実は彼
らは私なと‘及び．もつかなし＇· とてつもないスピー ドと
集中力と で”交 流”を行なっ ているようだということ
がわかったのです。食事の 時間なんぞ，漫画でも読ん
でつぶすしかないというのが実状なのかも知れません。
新米助手の分 際で偉 そうな事を長々と書いて参りま
したが，教職員 の皆様，学生の方々，以後向とぞ よろ
しくお願い申し上 げます。
新 任 の 飼i 挨 拶
工学部教授 中 山 両日
62 年 4月 1 自 民共通講座 の情 聴乙 えの問 題， 今はやりの ワ ー プロ に 関す る日本文入
報 郷里担当 として着任しました。 力方式の評価の 問 題，最後 に は， プロ グ ラ ミ ング環境
栃木県民生ま れ．早稲田 大学 大 の評価の問 題など，さま ざまな 問題に 取り組ん で来ま
学院文学研究科心理学専攻博 士 した。
課程を経て 昭和 38 年 に日立製作 こうした境界領域 の研究は，お 手本がないと云う特
所 に入社， 中央研 宛卯乙勤務し， 徴があり， 新ヰ書に 書L 、てあるとか， 誰かに 教えて貰
以来，約 24 年を そこで過ご しま うとか云う乙と は先ず 期待できません。したがって，
した。御 承知の方 もあるかも 知 問 題の本質が何処にあるかを先 づ分析し， それを 解決
れませんが， 目立という会社は 戦前は 強電関係の 製品
を作 っており，通信や家電関係などの 製品は戦後 に な
って作り 始めました。 そのせいか， 目立の ラジオは丈
夫なの で踏 み台に 良いとか， 目立のス テ レオは電気機
関車の音がするとか悪口を云わ れたものです。その よ
うな わけで， 目立の ス テレオの音を何とか良くし よう
と云うこと で， 心理学出身の 私が入社し，どのような
物理的条件の 時 比良 い 音が でる のかという研究 に着手
した 訳です。その 成果は E s P方式と命名された 音質
設計方式となり，現在 の L O 圃 Dという ブラ ン ドネー
ムも その時民生まれた ものです。
伺は ともあれ，こ の研究 は， 人間の音質認知 過程 に
関する今で云うメ ンタルモ デルを作成し，乙れと 機器
特性との聞 の関係を 求めたもの で，こうした ア プ ロ ー
チで， 音の次には画像機器の 画質 の問題， 合成音 声の
する にはどうすれば良いかを自分 で考え， 工 夫する必
要があります。
最近日本 の 企 業は欧米 との 聞の貿 易摩擦と， それ に
帰国する 円高 により，大変な状態K 追込まれています。
これま で日 本の 企業は外 国の 技術をいちはやく マス
ター し，これに 磨きをかけて，製品を作るという形 で
急成長し てきました 。 しかし， 今後は そうはいきませ
ん 。 好むと好ま ざるとに拘らず自分の頭で考え，他人
のお手本 に よらず，自ら方 向づ貯をしていく他ありま
せん。
勝手な ことを書きましたが， 今回，富山 α由 で教職
に 就きましたのを機会K，乙うした 今後の日本に 必要
とされる能力を備えた技術者の育 成に微力 を尽くした
いと考えて おります。教職員の皆様， 学生諸君よろ し
くお願いしま す。
月t
新 任 の 御 挨 拶
4月1日付で中国語講師とし
て赴任 してまいりました。 何分
Kも大学で教鞭をとるのは初め
てのことで すので，伺かと行 き
届かない点などあるかと思いま
閣 すが，皆様 の ど指導をいた だ き
； ながら頑張ってい きたいと思っ
ております。
私にとりましては，富山は初めて の土地です。 しか
もこの 3月初めに中国から帰 国 したばかりという乙と
で，一体乙のような環境の激変にたえ うるも の かどう
か，いささ かの不安を禁 じ得なかったのですが，い ざ
やって 来てみますと心配 したほどの乙ともなく，一安
心したと乙ろです。
私が中国で暮しておりま し た 上海の 町は ， 自然とい
うものが ほとんどかけ らほ ども無く， 町は日曜， 平日
を問わず人の海， 水道の水は独特の悪 臭を放 ち，空気
も極度 比 汚染された， いわば 都市というものの短所を
全て兼ね備えたような町で した。 それに比べま す と富
教養商事着師 小 松 謙
山 は． ほとんどその対極にある といってもよいでし
ょう。 ともかく ， 乙ち らに参りましてか らは，空気
や水のよさ，魚の新鮮さ ， 自然の豊かさ民感動し，
道を歩くと きも他の通行人を避けて ステップを踏ま
ずにすむ日々に感謝する といった 具合で， 楽しく暮
らさせていただいております ．
今 後は教養部で中国語の 授業を受け持 たせていた
だくわけですが， 学生の 皆さんに希望したいことが
一つだ‘けあります。 せっかく中 国語の勉強をはじめ
るわけで すから，乙れを 教養部の単位を そろ えるだ
けのもので終らせて ほしく ないのです。 一年半ある
程度ま じめにやっていさ え す れば， 辞書さ えひけば
ほ と んどの文章は読みこなせるようになるはずです。
乙れは決して 鮪里な 注文で はありません。中国語 と
し、う のは それが可能な言葉なのです。 そのためには
私も協力 は惜しまないつもりです。
まだまだ未熟な者ではありますが，皆様ど うかよ
ろしくお 願いいた します。
ハ イ テツレベ、ルク 大 学創 立 6 0 0年
理学部 教授 堀 越 叡
昨年の 4月，ハ イデルベルク 大学総長名で一通の手
紙が届 いた。 「 今 年，ハイデルベルク大学は創 立 600
年を迎 える。 乙の 機会K，か つて ハ イデルベルク大学
で学んだ外国人研究 者 を招 き， 3 週間の 夏期講座 を開
催したい。 」ちょうど，われわれのシンポ ジ ュ ームが
ス エーデンで 開催されるこ とにな っており，私は その
後ハイデルベルクへ 行く予定に しτい た。願ったりも
ない話 だ．ったの だが，日程 の一 部が重なってしま い，
出席でき なかった。私が ハイ デルベ／レク 大学の 鉱物 学
教室K落着いた 時 には，夏期講座はもう終っていた。
部屋を 共にした イ ラン人の地質学者は，それがl， 、かに
楽 しか ったかを と く と く と語っ た 。 彼の楽しかった思
し、出を聞かされてい るうちに，私は 人生最大の失敗を
した， と考え るようになった。 次の創 立 700 年記念に
私が生 き ているわけ はない。 それどころか，私 の墓石
も富 山湾の埋め立てに使われて，乙の甜1表にないか
もしれなし1。シンポ ジ ュ ー ムは 4 年後にまたある。
ここは 学会をスッポかしても 600 年祭民参加す べき
であった。
私が ハ イ デル ベルク に学んだのは，もう20 年も前
のことである。 以来，私が研究 費を頂いたフンボル
ト 財団 と 神戸の西 ドイツ領事館の両方から，毎年カ
レンダ ーや手 帳が送られ 亡くる。 ネ クタイも 届いた 。
シエ ー ル大統領が来日した 時ま懇談会 民招待 して 頂
いた 。 酒を飲 むのに身体検査をしたのはこれが 最初
で 最 後である。 今度 d召 待状に しτも，どこからど
う私の 名前 と住所が 流れたのか，よく考え て みる と
空恐 しい 気もする。
ハ イデルベ／レ ク 大学は外国 人に人気があり，外 国
人留学生の 数は ドイ ツで一 番多い。 その中 の 1 人に
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「日本へ留学し よ う と北京大学で 1 年間日本語を 学ん
だが ， 日本 はあまり奨学金を 出してくれないと聞いて
ドイ ツへ来た 。」 という中国人学生がいた。 彼は言った。
「 ドイツは偉し、。 ハイデルベルクだけでも中国人学生
を 田 人も招待している。 きっ と . 21 世紀の中国人の 対
ドイツ観K 配慮をしているのだろう。」 私も同感だっ
た。「全くその通りだ。 私自身， ドイツには大変お世
話になった。 せ め τもの思返しに ． ワ インは ドイツ・
ワインし か飲まないこ とに している。 J
600年記念、を きっかけに . 21 世紀の ノ叶 究1レベルク
大学はい かにあるべ き か，という議論が盛んであ っ た。
彼は乙うも言 った。「中国の歴史を振返っτ， 将来計
画が存在した 時代はなかったので はないか。現 在でも，
小平 は自分の 生 きているうちに， とあせ って いるし．
北京 大学です ら将来 計画をもっていなし、 J アジア人
はせっかちな んだ， という点で は 2 人の意見は完全に
一致した。
ヨーロ ッ パの国々 の 大学への進学率 は大変 低かった。
進学率を上 げようと する政府の努力 は効を奏したのだ
が， 今 後は大学が学生の急増に悩むこ とになった。 駅
弁大学と酷評された日本 の新制 大浮 は ． 高度 成長時 代
にそれなりの人材 を出し，日本経演の 発展に 寄与した。
しかし， ヨ ーロ ッ パの国々は 大学問格 差がないとい
う建前で ある。大学を急増させるわ貯に はし消＝な �＇o
却年前，鉱物 学教室の 学生が 10人に満たず，主任 教授
の講義への 出 席者が少ないのは体裁が悪い と ， わ れわ
れまで が狩り出され た のは古 き良 き 時代で あった。 現
在 ， ハイデルベル ク大学の地球科学系の学生 は約 1000
人 といわれτいる。正確な人数は誰も知らなし」 どこ
の国でも 地質学教室の学生数が 最大であるが， 鉱物 学
「私 の ポ ス
ケンタ ッ キ ー と云 えば何を連想されるでしょう か。
柑フラ イ ド・チキン” ，フォスター の “ケンタッ キ ー
の我家” といっ た所にな るのではないでしょうか。
土地 の人にケンタ ッ キ ーの名物を尋ね たこ とがある 。
まず一番目に はサラブレ ッ ド，次にパー ボン ・ ウ イ
スキ ー（パー ボン郡という地名がある。），パ ー ジニア
と並んで ケンタ ッ キ ーのタバ コと， それからもう一つ
ケンタ ッ キ ー は美 人の 慰也である と持 、ながら答え て
くれ た。最後の答はジ ョ ー ク だ．と 思っ たが，あとでほ
教室で の各講 義には約 100 人が出席していた。 実験 と
なると事 態 は深刻で ある 。 私の専門広近い鉱床学実験
は80人が履 習し，週3 回，同 じ 実験をやって さばl， 、て
いた。
日 本の大学の学生 は共通一次によって 輪切りに さ れ
ているから，ある教室の中の ピン と キリも ， 全国的な
視野で 見れ凶司じ水準である。 しかし， ドイツの 大学
には格差がなし、から，同じ教室の中で の ピン と キリ の
差が著ししυ という理屈になる。 以前の ドイツで・は，
学科試験 は全くな かった。 面接だ 甘で日本の 修士号に
当るデ イ プロ ー ムが授与されτいた。しかし． 学生数
が増えて くると 学生聞の格 差は聞 くばかりである。ど
う しょうもなくなって．実験に限って試験を導入した。
合格者 は約 き という話であった。日本と 違って追試 が
ない から，港ちたらまた来年． という乙 とになる。
規定の単位を取得すると デ イ プロ ー ム試験を 受廿る
資格がで き る。この試験 ic 2 度 落ちる と ， それまで 取
った 単位がす べτ無効になるので，学生は 受験 申込み
に慎重で ある。先の中国 人が私の滞在中広 受験 した 。
約 2 時聞かかった。数人の教官 が 1 人の卒業試 験に 2
時間を取られる となると，卒業生を急増させる乙と は
物理的に不可能である。
私 がノ ＼イデルベルクを 去る前日，顔 見知りを招いて
ワイン ・ パ ー ティ ーを教室で 聞いた。このような飲み
会は昼である。夜だ と レストランへ 招待しな 廿ればな
らない。これ から講義があるからと，途中で抜けた学
生もいた。 雑談の中で ，私が中国へ行ったこ と がない
と 聞いた先の中国人学生が，「私が教授になったら必
ず招待する。」と 言っτくれた。
ド ク 体 験 記l
教養部助教授 森 田 弘 之
ん と うに そういわれているこ とを知っ た。
ケンタッ キ ーの位置する と ころ はアメリカ 合 衆国の
右半 分のほ ぼ中央であり， レキシント ンはケンタ ッ キ
ーではルイ ビソレにつ ぐ 2 番 目の中都市で，ほ －：：ケンタ
ッ キー州の中央区 位置している。 古くから サラブ レ ッ
ドの 産地 と して知られ，緑が 実に美 しく 別名ブルー グ
ラ ス と呼ばれている。日本で は ジ ャ ッ ク ・ ダニエルが
あまりにも 有名であるが（こ れは一つ下の州テネシ ー
の 酒である。），ケンタッ キ ーもパー ボンウイスキ ー
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の産地 としてつ とに有 名である。ブル ー グラ ス近辺で
の作 付は少ないが，タパコの産地 としても有名で， ケ
ンタッキ ー大学 （以下 U K）の 農 学部は，タパコ業界
から多 額の寄付でうるおっている。この他には I B M  
控訴D主力工場が乙 〉 レ キシント ンにあり， I B Mの レ
キシント ンとしても有 名である。最近では 文， ト ヨタ
が隣りのスコット 郡に工場 誘致 に応じ， 今はカ ムリの
組立 工場を急ピッチで建設中である。近い将来， ト ヨ
タの レキシントンとなるのはまちがいなし」 企業． 工
場が多く 集まるのは 時代の流 れだが， 逆にこのま 、 ず
っ と静かな美しい田舎町， レキシントンであり続け て
欲しい とも思います 。
私の 一年半 の間研 究生活をおくった， U Kはこの レ
キシント ンの ダウンタウンにすぐ 隣接する面積約3Km2 
のキ ャ ンパスをもっ州立 大掌で・ある。創立は1865 年で
今は約 2 万人の 学生を有する。 （他にさらに 約2 万人
の学生総数を有 する多くの コミュ ニ ィ ティ ー・カ レッ
ジ、を持っている）大 掌 としては ． 入学に際してはそん
なに Compe t i t iv eな方で・は なく，中 レベル以・上の成
績であれ ば，ほぼ無 競争で入学でき るとの乙とです。
大学院や研究所の レベソレは医学， 薬学， 工学， 農学な
どの分 野カ雫平価が高いとの乙とでした。 （事 実日本か
らの 留学生， ポスト ・ ドクト ラ ルフエ ロ はー （以下，
ポス ドク）薬学部と農掌部にしかみら れなかった。）
私も薬学部で雇われたポス ドクですが，実際民主に研
究生活を した所は，化学部 （ Depa r t ment of chemi -
s try ）でしたが，その機器等の研究設備状況は 決して
良い とはい えま せんでした。 （全米でも乙の化学部の
評価は高 くはなかった。）私が乙の U K tl来た理由は
単純で，コンタク ト して いた ワット 教授が， 薬学部と
化学部の正教授 として私の渡米直前に U K tl移ってき
たから という乙 とにす ぎません。ワット 教授の所へ ポ
ス ドグとして来た 理由は， 彼が かの有 名な E・ J • 
C or ey 教授の 直系の弟子だということは 大きな理由
ですが， 彼が新進 気鋭の将来を 嘱望される有 機也 学者
であるという のが 真の理由です。私の 40 才をす ぎて の
ポス ドグとして働き たい との申し出K， ワット 教授は
伺の抵抗もなく オフファ ーを出してくれた。
私の ケ ンタッキ 一 大学でのポ ス ドクとしての初日は ．
1985年 10月1自民 始まった。色々なペーパ ー ・ ワー ク
を 教授は手伝ってもらいながら 済まし，多く の人々に
紹介されたあ と， 大学の Ke y s h op へ行く と必 要な鍵
鍾物の 入 口， 教授室，研 究実験 室，機器室な ど） 8 
個をわたしτく れた。乙の時 色々 U Kの中を見て 廻っ
た 時 比感じた乙とは 学部．研 究所には，事 務員等の ス
タッフはび っくりする程少ないが， ビル管理，その他
の サー ビスな どには， 実広沢山 の人 々が働いてい ると
いう乙 とだった。あ とで調べてみる と， Fa culty も
含めて約1 万人を雇っている，乙の近 辺では 一大職場
の一つなのだ と わ かって納得もし． 驚いてしまった。
鍵を手にする と 大学での研究準備はほ Y終り，明 日 ワ
ット 教授と，同じ プロ ジ‘ェ クト をやる 大学院生 との デ
イ スカッションが 済め ばすぐ実験を 開始する乙 とにな
っていた。私 の プロ ジ‘ェ クト の内容は，種々の プロス
タノ イ ドの合成区 関してであり， 予定 どうり到着2 日
目から 実験を 始め ることができた。 （最初は文献調べ
から と思っていたが， あまり の手 際の良さに驚いてし
まった。）
幸いにして研 究は順調に スター トを切る乙とができ
たが，家族の 生活を 暫嘩にのせる という問 題がまだ残
っていた。乙れには 予想もしなかった2 週間の時間が
かかる乙とになった。家 の方は ワット 教授の骨 折りで
u K の家族用 アパー ト を 貸りる乙 とができ，何も 問題
はなかったが，アメリカしかも ケンタッキ のー田舎で
は車がなければ どう にもならな し 、 この 最も 易しい と
考えていた，車のことで 時間を要するようになる とは
夢にも思わな かった。アメリカで働くのが初めての人
民は どうしても 最低2 週間は， オーナ ドライパ ーにな
るためには，時 間が か〉るこ とになっているのです。
乙の固には リ ーシャル・セ キ ュリ ーティ ・ ナ ンパー
（以下 s . s ・ナ ンバ ー） とい うものがあり 個 民総
背番号） 乙の S ・ s . ナ ンバ ーにすべてが連動してお
り， このナ ンバ ーがない と， 筆記試験に合格しても正
式 の 自動車免許証はもらえ ず （伺故なら免許証ナンバ
ーは， s . s・ ナ ンバ ーそのもの だからである）自動
車保険が 買え ない からです。要するに， s . s ・ ナン
ノ て ーを申請してそれを手に入れるには 約2 週間 の時間
が必要 というこ となのです。従ってア メリカで働く人
はまず最初にしなけれ ばならない乙 とは自分の背番号
( s . s . ナ ンノてー）をもらうことだ ということなの
です。
子 供の 学校 児関する乙とは 予想以上に簡 単に終り ま
した。掌校区つれていく と，パスポート のチ ェックだ
けで， すくずに 教 室Kつれ ていきものの10分間で 手続が
すんでしまいました。担任は ’ 外国からきた子供は 英
語ができないのはあたりまえです。そういう子 供は沢
山乙〉にいます。 ノ ・ー プロ プレー ム。数ヶ 月もする
と 大て いの子 供 はす ぐ に話し出 す よう になるものだ
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というような こ とを私の心配げな顔を見て笑 顔 でいっ
てくれ たのが 印象的でし た。（実際 そのようになっ た
のには，文び．っくり しましたが。）
車はフォ ー ド・ グ ラナダ（V 8 • 約4OOOc c  • 75年
）を個人から購入し た。値段が手頃な乙 と と． 年式の
割』ζはみばえがよかったからもあ りますが， 一度外車
（切（むろん乙ちらでは日本車が外車で す 〉 に乗ってみ
たいという， 潜在 意識の せいかもしれない。乙の 車は
アメリ カ 人の院生が自信をも って選んで・くれ た にもか
、 わらず，やがてす ぐに私の頭痛の たねにな る乙 とに
なってしまった。 ワット 教授が是非日本車にし たら と
忠告をしてくれ た のを思い出したが，あ とのまつりで
ある。
結局乙の車には，多 大の 労力 と金銭を 費す乙とにな
ってしまった。 ほんとうにア メ リカで良い中古車を見
つける乙 とは 難しい乙とです。
ワット研は 色々出入りはありまし たが， 大学院 生 8
人， ポス ド ク 3 人の 計 11人からなり，U Kでは 大世 稽
に入る構成で あっ た。（システムは日本 と違いますが
ワット教授が， グ ラ ン トからこれらの 人員全員に払っ
ている給 料の 大きさを考 えて下さ（， ' 0 ア メ リ カ では 大
きな研究 グルー プを持つ乙 とが し1かに困 難かお わかり
になると思います。〉 イ ギリスからの若い ポス ドク
（初耳だ、っ たのですが イ ギリスでは24才で PhDが，取れ
るとの乙とです）は S tu (S t ewa r t ） と皆 から呼 ば
れ， 文私には信じがたかっ たが， ボスさ えも 院生から
Dav e (Da vi d ）と呼 ばれ る（むろん院 生も同様。）
雰囲気（勿論 これが乙ちらでは一 般的なのでしょうが
私には当 初非常に不自然に感 じられ た。）でしたので，
私の 名前も ワット研 初日にして，ごくあた り前のよう
に Hi ro  (H i ro yuk i ）と短かくされて しまいまし た。
ワット研では 私は6 人の 院生 たち と 一 緒の 大部屋住い
でし た。しばらく たちだんだん言葉にもなれてくる と，
私は 院生たちの研究上の相談陀も大いにのら される様
特 定 研 究
になりまし たし，積極的に細い実験の指導にも応じ る
様にしま した。 アメリ カ のシス テムでは（特に ワット
研では）教授一 人ですべてを き りも りする わりで すか
ら． 院生個々には 細い 目カ込φ き とどいていない乙とに
す ぐ・気がついてい たからです。 教育はしっかりされて
いるので知識は 実に豊富なのですが． レセピーを読ん
だだ 廿ではうまい 料理にならないの と同様に，教授か
ら指示される プロシー デュ アを上ベだ 貯単に ト レース
してもよい結 果は 得られないもの なのです 。 ア メリ カ
の研究 室では特に 縦のつながりの 関係が欠落してい る
ので，独力で乙の壁を クリアしなければならないわけ
です。 私は院生のも とめのままに乙の現場監督ともい
える 役をいつのまにかさせられたわけである o 彼らは
実に熱心に質問し，理由を理論的に説明しないかぎり
決して納得しないし，忠告にも従う乙ともない。 日本
式の とにかくまあやってみろでは ， いう乙とを聞いて
くれる ものではない。 そう いう意味では， 彼らとやり
合う乙 と は私にも実によい勉強で‘あったのは 勿論で・あ
る 。 かくして 一 年半の 歳月はあっという聞に過ぎてし
まった。 今振り返って み ると気心を通じた若い 院生達
氏囲まれて大部屋で ワ イ・ ワ イ やりながらポス ドク 生
活を送る乙とが出来て， ほん とうに幸せだ‘った と思っ
て いる 。
アメリ カ 人は勿論色々の 国の若人が彼らの 熱い心の
うちを見せてくれたからで、す 。 帰国 広際しては院生達
が盛大にサプ ライ ズ・パーティ を持ってくれた。 私は
返礼と して ， ケ ン タ ッ キ ヤ ンの心の歌唱 ケ ン タ ッ キ ー
の 我家 Hを寂々として 歌った。
u Kでは 今頃は学期末試 験の真 最中のはずだ， とも
に苦労し． 頑張った ワット研の我が 教子。達は無事
Ph D IC向って進 んでいるだろ うか。 .. .・H・ － －
最後になりまし たが，得がたい チ ャンスを与えτ い
た だい たDav e や ワット教授をはじ め多くの 人々に
感 謝す る次第です。
作 用 素 環 ・ 平 均 ・ 回 路
理学部教授 田 中 専一 郎 助教授 久 保 文 夫
上記研究費により 数学教室の スタッフ全員が多面的
に研究に取り 組みまし た。本報告は， そのやで特に久
保助教授の分担し た作用素環論研究を，専門を異にす
る 方々へ紹 介するこ とを 目的 化 としています 。
平均 という こ とばは，日常語 としτ， 『 平均的 』 日
本人の生活に根をお ろしτしまっ ています。例えば，
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平均気温， 平均点， 平均律，等々 としゅ 具合で す。乙
ういう場 合 ． 平均 q面 とは， いくつかの量を加え 合わ
せその個数で 割った 量を想 起なさるで しょう。 試験の
平均点 とはその クラスの掌生の 得点をすべ て加え人数
で 割った 量の乙 とです。
乙 のような演算は 算術 平均と呼 ばれ， 個数を2 t乙限
れ ば （ a + b ) /2で 表わ せます。 ちょっと非現実的
で すが別種の平均も 登場します。 風 邑4ζ水を入れる蛇
口を考えて 下さい 。 毎分 x リッ トルづっ入れ て a 分を
要し， y リッ ト ルづっ入れる と b分を要するな ら（ x
+ y )  /2リッ ト ルづっ注入すれば2 ( a-1+b-1）一1
分を必要 とするでしょう。乙れは a と b との調和 平均
と呼 ばれます。 音の振動 数な らもっと現実味を 帯び る
という方に次の 平均はし ゅュがでしょう。 オ クターブ離
れた 2 つの音の振動数は2 倍の関係陀あります。
ク ラヴ イーアの 白 鍵 と黒鍵の音を振動数の比を 12等
分になるように調律する乙 とがあり， 平均律と呼 ばれ
ています。 従って 振動数 a , b の2つの音の （黒白両
方を数え て）真中の 鍵盤の出す音の振動 数は a b で
す。乙れは a と b との幾何平均と呼 ばれます。
で は平均とは伺で しょうか ？ そ れには先づ平均を
取るべき 数のシステ ムがあって， そ のシステ ムの中で
の 演 算のこ とで す。 現在，高校 教育までに現 れる数の
システ ム としては， 複素数が最もポ ピ ュ ラーで のユつ有
用なものですが， 現代の科学は更に 大きな 『 数 』 のシ
ステ ムを 必要 とし，それ は作用素環論の言葉で 述べ ら
れます。 私達はそれ 程多様な無限や連続性を 必要 とし
ています。 従ってこの研究を支え ている数 挙的システ
ム（つ まり数体 系 の拡張）は作用素環 で、あって．その
上で の平均が研究 の 対象なのです。作用素 環の上で
「平均 とは何か，何で あるべきか」は 久保助教授 と北 大
の安藤教換D研究において 一段落を 見ました。 しかし
そ乙で 定義された 平 提ゆ解析的理論は 未開拓の樹海を
ょうし内外の研究 者の関心を 集め てい ます。しかし，
ここで 専門外の 多様な分 野の方々に作用素環論の知識
を仮 定する乙 と はしば らくの間無理で しょ うし， 紙面
の都合もありますので ， 2 つの数の平均に限った 簡単
なお話しで．得 られた結 果や方法及び 意義を感じ取っ
て 頂く乙と にしましょう。
ちょっ と 小掌校で 習った 電気抵抗のつな ぎ方を思い
出して下さし1。抵抗値 a , b > o を 持 つ 2 つの抵抗の
直列， 並列の 2 つの接続のし方は次の 図で 表せます。
b - －［コ
直 列 並 列
乙の 時． 合成後の 抵抗値はそれ ぞ‘れ a + b ,  ( a-1 
+ b-1）一1=a b/ ( a+ b）でした。乙れ らに a = b =
1 の時の値が 1 とな るように定数を掛ける という操作
を施す と それ ぞれ算術平均と調和 平均となります。乙
れ らの 値は， 回路に電流を 流す 時K M 最 適』ζ流 れる H
という一般原理に基 い て電流の分配が決まり．従って
消費 電力 即ちエネルギーも 決まります。乙乙で 最 適性
は消費 電力が 最小に なるように とい う意味なの です。
こ れは工学的には 最 適制御， 応用 数学では動的 計 画，
純粋数 学で は 変分 と呼 ばれる 話題 です。乙の原理か ら
上の2 つ の 合成抵抗には大小関係 がある乙とが証明で
きます。 即ち不等式 調和 平均孟算術 平均 が成り立
ちます。さて乙の2 つの 回路をス イ ッチ 1 つを用 い て
1 つの 回路で表現して みましょう。
ーに aコー
ス イッチをオンにすれが調和平均を，オフにすれ ば
算術 平均を 表現しています。上 の不等式は II（オン）
孟 （オ フ） II を 示し ていますが，乙れは最 適化の原理
そのもの と言ってもよいで しょう。 このように 巨路を
モ デル とするこ とで 多くの不等式が自民見れる形で 証
明で きます。 このような 回路を 『 設 計 』すること は面
白い と思いますが ． 変数の数 をちょっ とでも増して複
雑な 平均を 扱う と とてつ もない 計 算になってコン ビュ
ーターによる数式 処理を使うとい う誘惑にか られ る乙
とになりました。
上で 算術及び 調和の 平均のモ デル回路 は与え られま
した 。幾何 平均が残っています。 それは，その形か ら
想像でき るように直列・ 並列の 2 種 の有 限回の組合わ
せで は実現でき ま せん。そこで M 作用素 グ 方程式の登
場 となります。 ス イ ッチを可変 拒抗に変えましょう。
可変抵抗の値が x の時，乙のブリッジの 値を R ( a , 
b .  x ) と書きます。王 「卜」
l 
変分 原理によって
2 a b/ (a + b）豆 R ( a , b ,  x）孟（ a +b)  / 2  
は自明となりますが， いっこの ブリッジは元 の可変抵
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抗の 値』ζ 一致し． 置き換える乙 とができるでしょうか
乙れは 方程式
R (a . b .  l )  = l .  1 > o 
の解を求めていることになります。少し 計 算を厭わな
廿 れば上の方程式を
x =  a b  
と解く乙 とができます。乙うして幾何 平均もまた 回路
のこ とばで 表現できるのです。
以上2 つの通常の数の平均についτお 話しした乙 と
は数概念の非可換無限次元連続拡張である作用素環の
議論に拡張できます。話が少しむづかしくなりますが
作用素環は 量子力学のこ とば として生れた数学的対象
で，周知の不確 定性 原涯に象徴される ように積 の交換
法則が成立ちません。にもかかわらず． 純粋化写像を
特 定 研 究
石 炭 液 化 油 中 の発
述べたりするには非負定値作用素の幾何平均を必要と
します。 その特 徴付けは，内外の 多くの数学者や物 理
学者が 取り組んで来た問題ですが．本研究でもいく つ
かの特徴付貯を与える乙 とがで きまし た。 その他，作
用素平均の実現問題や作用素平均閣をパラメ トラ イ ズ
する母関数の 決定にも大きな進 展がありま した。 数学
の他部門への応用として 補間空間論．解析関数のある
クラスの 持つ興味深い積 公式， 及び今まで知ら れてい
な かっ た作用素単調 関数の構成法… e tc とキリがあり
ません 。 また， 乙の 理論のモデルとな るのは無限ポ ー
トを持つ受動的線型 システム であり， その ような シ ス
テムは我々の身の 回りの技術を支 えている ので， それ
をモデル と して切り拓 かれた樹海の中の道は再び技術
的な利益をももたらしているのです。
性 物 質に 関 す る 研 究
工学部 前教授 塚 島 寛 ， 講師 加 藤 勉 ， 助手 神 田 睦 夫
教授 宇佐美 四 郎 ， 助 教授 長 谷 川 淳 ，
石炭液化油中広 含まれている発 癌性物質 に就て論 ず
る前K，古くて新しいエ ネルギー 「石炭J tc就て先ず
簡単に述べてみたい と存 じます。 その方が 寧ろ乙の 種
の研究（表題）が必要である乙とを理解し て 頂く上で
好ましい のではないか と 思 える からです 。
さて 昭和48 年のオ イル・ ショック以来， 兎角エネ ル
ギー 問題に石炭が話題 となる機会も 多くな って参りま
したが，その 理由を要約します と．第 UC， 石油使用
量が乙の俸の伏 態で 推移します と ，西暦 却00 佃翼まで
には 石油か枯 渇する と懸念された乙 と。 第 2 tc . 化学
原料 として利用 価値の高い石油は．燃ヰその他 として
燃してしまうには余りに 惜しく，極力節約して子 孫が
た めに温存 すべきものであること。 第3tz::，原子力を
基幹とした エネルギー体制に移行するには技術的に 時
期早 尚で あったこと 。 第4 tz::，石炭は石油ほどには 地
域的に偏在 せ ず， 且つ賦存 量が 石油の約30年に 対し，
約 300年と多量に存 在すること 。第 5 tz::，石炭液化推ゆ
製造に際 しては 既存 の技術で克服出来る点が多い と考
えられた乙 と 。 第6 t［，現 在の石油価格は言わば「政
治価格 」 とも称すべきもので，産 油 国側の一方的な 価
格吊上げ‘を 抑制する為には，石油に代る液化物 の 製造
技術を早 急に確立し ておく必要が あったこ と，などに
よるものです。
斯様な状況から， 本邦も石油 ショック翌年に サン・
シ ャ イ ン 計 画を発足さ せ，就中石炭液化に於τも以来
公私に 亘り勢力的に研究が進 められ．現 在はパ イロッ
ト プラン トの 試験段階を一応終 えて， 大型実証 プラ
ン ト の諮 れ 建設段 階に 到っており． 生産 価格面では
尚石油 広太万打出来ま せんが， 石油価格の高 騰を抑止
するに十分なだ 貯の技術は 蓄積してきています。 しか
しこれが為に， 即ち 液化油の製造が 先 行してきた為tc..
液化油中区含まれている発癌性物 質の 種 類や量或は乙
れらが環境に放出された際の生態系への影響等に関す
る研究が幾分等 闘にされてきた観がないで‘はありませ
ん。
モれでは「 斯くして得られ る石炭液化物が直ちに在
来の石油 と同様 に扱 えるのか J と申されます とな かな
かそうは参 りませんで， 液化 油の組成成分 即ち石油 と
石炭 との 根本的な 構造上の差異が問題 となってきます。
天然防はその構造から以下の 4 橿に大別され， 石炭は
これらの中で最も構造複雑な ものの 範暗に属します。
1）低分子量で 一定構造の化合物（糖類， 抗性物質な
ど） . 2）高 分子量ではあるが，一定構造を有し， し
かも少 数の 単位構造が組合さ ったもの（セ ルロ ーズ，
澱粉な と ） . 3） 本質的な 低分子 量化合物 の 混合物 〈
石油など） . 4） 本質的な 高分子 量化合物 の混合物（
石炭な ど） 。
近年自動車を手l閉 する人も 増し， ガソリンに関心の
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ある人も多いのではないか と思われますが，乙の ガソ
リ ン留分中 Kは約 ＆＞O種の炭化水素が含まれています。
しかし石炭 と は異なり主成分の炭化 水素数は以外 広少
なく Pon白 原油の カツ リン留分 の場合． その約 ω%は
僅か 16 樟D炭化水素で占められ ているに過ぎません （
他 は異性体） 。石炭よりも構造の 簡単な低分子 量の石
油で，しかも高々 留分収率 13 %前後の ガソリ ン留分を
してかくなる状態ですか ら ． 更に高分子量の石炭か ら
得られる液化油成分に就て は その 複雑さも自ずと推定
され えましょう 。
住友 金属工期怖の l t/da y パイロ ッ ト プラン トで製
せられたぬnd伯n C倒i ( 76.2% C）液化重質留分 （沸
点、 340～400℃）を試 料として，乙れを先 ず酸性油 （6.4
%），中性油 （ 86.0%）及び塩基性 油（ 2. 2% ）に分
離し， 中性油 』ζ就て は液体 クロ マ ト グラフィ ーで更に
細分別して， ガス クロ マ トグ ラフイ ー （ G C ) . G C
－質量分析並びに蛍光分析 法等で各 個留分を調べてみ
ました。コー ルター ルに就て は，既K Bl ock 及び：-ore ­
y f u s s  により . 400℃以上 の留分中 K 最も 強力な発癌
性物 質が 存在する と 指摘されて います。中性油中に存
在せ る代表的な発癌性物質の骨格構造を表1 tL.示しま
した。多くが これらの Co ～C4アルキル誘導体 として
表 1. 中性油中の代表的な発 癌性物質
~ 
Chrysene ( + )  
議参
Benzo〔 a） ー
pyrene ( ++ + )  
ωヂ
Benz( a〕 －
anthracene ( + ) 
~ 
Benzo〔 a〕 ー
carbazol ( ± ) 
怒号
Benzo〔 ghi〕 －
perylene （ 土 ）
Dibenz 〔ah) ­
anthracene ( +++ ) 
（ 土 ） ； Unknown or weak 
( + ) ; Medium 
( +++ ) ; S t rong 
含まれており，乙の6 種のみで中性油の約 5%を 占 め
ていました。生体 』ζ 於ける物質の発癌性自体かなり微
妙 で，化合物 の 構造 或は骨格構造 K 結合せる置換基の
種類 と 位置等に よっても生理作用に著しく差の生ずる
こ とが知られており，表2 の Bemn 〔a 〕 p yrene (3‘ 4 
-Benz pyr匂ieJまその好例 として，屡々 引用もされて
いま す （ 3 仁Methyl -benzo 〔a 〕 pyrer廷は期樋 世物
質です） 。 従がって石炭液化油中の発癌成分に就て は
「各種物質の発 癌性の有無の研究」 と「 複雑な 液化i由
成分 を どの程 度まで詳細に調べうるか J と 言う問題 と
カ絡まって 非常K難解であり，液化』ζ用 いる石炭の 種
類 （褐炭，躍青炭など） と 液化 方法 （直接水添液化，
溶剤抽出 液化な ど〉 とが更に乙の問題を複雑にしてい
ます 。しかし，発 癌に必要な物質 量が Y単位 （ lイ000
mg）で十分である乙 とを思 えば，更に文環境保全 と ，
限りある資源を有 効に利用せん と の観点からも，乙の
種 の事院 は必要であり，多難ではあるが「 避 貯て は通
れぬ道」でもありま す。
（加藤記 ・ 昭和61年度特定研究です〉
表2. 構造と発 癌性と の関係
CH3@&& 
Benzo ( a ） ー 3 ’ －Methyl -BP
p���n � （ 安 ） (Non-carci nogen ) 1 凶1:ron民 』
- (6悶CH3 ...... M 
(b1C籾 lO.Pl.QJ
9-Me t hy l -BP 
( Med ium )  
� ［（刃OJ
l01010ト
CH3 
6-Me t h y l -BP 
( Strong ) 
CH3 
4 ’ －Me thyl -BP 
5-Methy l -BP 
( Strong ) 
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私 の 日 本 生 活
外国人留学生（経済学部） 張 品 （中 国）
私が富山へ来てから，あっ という 聞 に ， 半年が過ぎ
τし まった 。乙の 半年の間， 経済について勉強す る と
同時 K， また ，いろいろ社会見学もした。
日本で勉 蛤す る乙とは，私の夢だった。去年の10月
8 日，やっとこの夢が実現できて，ほん と う に嬉しか
った。
富山 大学に着いた折り，私の指導教官 と学務係長，
及び ほかの方々が ， 己に 下宿や研究 室，更に は日常生
活用 品 までも用 意して くださっていた。その おかげで
異国に い る不便 とか困 る乙と とかほ とんと－感じ るこ と
なく，すぐ日本 の生活 に解け 込む乙とが できた 。
でも ． なかなか慣れ難いこ ともあった。例えば，日
本の畳にきちん と坐 る乙となどだ。椅子 に坐り慣れて
い る中国人の私 K とって，これは ， 初めの うち はた い
へん 苦痛だ．った 。だが，日本の生活様式を 自 分で体験
しよう と いう気持で，意識的に努力して みた 。その結
果，最近 はやっとそれほど苦痛 に感じなくなった。こ
れは第一 の成功だと思 う。伺事も 「 蜘K入りτは郷 に
従え」であ る。
次に体験した の は「 刺 身」だ、った。外国人の 目から
見れば， 刺身 は日本独特の神秘的文化芸術の 一つであ
る 。 だから，日本 の文化をよく理解しよ う とす るなら
刺身を 体験しな 吋ればならない とい う考えを持 つ 亡い
る人もいるらし ＂ ） 0 初めτ武井先生のお宅で 刺身を御
馳走 に なった 時，私は，あの生々し し 味リ身を 味わ うど
乙ろか，食 べ方さえも分らなかった 。しかし， 今で は
誰かに 刺 身を食 べられ ますかと 聞か れても ，胸を張っ
て 刺 身はも う 私の 大好物だと答え るよ う にな った 。
私は，中国の天津の出身だ。天津は，中国の 三つの
政府直轄の都市の一つで，面積 は Jl.305Km2，人口 は
η8 万だ。河川がた くさんある。
天津の 気候は，温帯の 半湿潤季節風気候に 属す るが，
大陸の せいか，乾燥していて ，雪もそれほど多く はな
し、。
来た ばかりの 時，富山の雪は酷いとよく聞かされた
貯れど ． 私に 言わせれば ． 何 と気暁を感じさ せる雪で
しょ う 。 ま さ に気山河を呑むといえ るよ うで，中国の
黄河みたい。 ほん と う に素晴らしくて，すっかり興奮
させられた 。雪国へ 来τよかった と思った 。だから，
f 善 は急げ」早速．風 景のいい所を選んで，た くさん
の写真を撮って送った。
乙 れだ貯で な く ， あ る 日 ， 理学部の先生の研究室を
訪ねた時， 先生の折っ た そ れぞれ型の違 っ た 雪の結晶
の折 り 紙を見て ， 非常に感心 し た。 乙 んな真に迫 る も
のは
見
た 乙 と が
ない。 す ぐ興味が湧いて ， その場で先
生児折 り 方の一つを教えてい た だいた。
今は，その 折り紙は，宝物 として，大切に してい る 。
時々，本を読んで ． 少し緊張した 神経を緩め る ため に
それを出して， 雪の景色を 目の前 に 浮べながら ． 「 雪
の降 る街を，雪の降 る街 を… J と歌 う乙ともしばしば
あ る。
半年の間，私は主 に ，経営 学科で指導教官である武
井先生
について ． リ ス ク ・ マ ネ ジメ ン ト 及び保険論を
勉強 して い る 。 乙の学科が中固において は ま だ， 遅れ
て い る が ， 限 ら れた時聞に よ り 多 く 勉強 し て ， 後で中
国の企業区紹介す れば ． き っと役立つと思うか ら ． 武
井先生のど熱心な指導のもとで ， 一生懸命にや ってい
る。その ほかに も幾つかの授業を受けている。 武井先
生もほかの 先生方も ， 私の勉 強の乙とや生活な どの 各
方面 広行き届いた 配慮を して くださ っ てい る 。 ．
いろいろの授業を受廿 る乙 とを通じて， 私は日本 の
教え 方が中国の 大学の と 違う こ とに 気がついた 。 中国
の場 合は ， 主に つめこみ式の教 え 方で，学生の 物 の考
え方をあ まり重視していな＂ ） 0 反対 に ， 日本の ゼミナ
ールはほん と う に 学生の 思想活躍のいい場所だ と 思 う 。
学生たちが，乙乙で，物 事 に対する分析す る 能力を発
揮す ること ができ るからだ。武井先生 は， 「 考える 人
間を創 ろ う 」 とい う 主 旨で ． 学生た ちの 物事を深く考
える乙 と を特 に重んじてい る。
私は経済管理幹部学院 に勤めてい るが． 学校に帰 っ
た ら ． 乙のいい教え 方も紹介しよ う と思 う。
富山の あちこちを見学する に つれτ， 私は富山がま
す ます好 きに なった。その豊かな緑 と美しい海民囲ま
れτ， 霊峰 立山を主峰 と す る 三千メ ー トル級の北アル
プスの 大 自 然を始め ． 秘境黒部峡谷， 合掌の里五箇山
独特の屋敷林。ワ イ ドな景観氷 見海岸などの素晴 らし
い 自然に 酔った。そして， 恵み豊かな大地に 咲き誇 る
色とりどりの チュー リ ップ， 自 然に 恵 ま れた一方で，
現代の レ ベルを 持ってい る近代美術 館，世界ーの Y K 
K工場，名高い広貫堂漢方 薬工場， 及び ． 日本の 古い
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神話的 な 色彩を帯びた井波彫刻芸術 ． 人間を想像世界
ι連れていってくれる科 学文科 センタ ー な どな ど．色
々見まわって． 大きな収穫を得た。乙れらは， み な私
の将来のいい思い出 と なるだろ う。
半年で．私はたくさ んの 友達を得た。暇 な時， いっ
しょに話 合 （， ＼ . 時 4ζは．中国の 歌を 教 えてあ げたり ．
日本の歌を教え ていただいたり して 楽 しかった。私の
誕生日の 時には．皆 さんがお 祝いを し てく ださり，記
念品もたくさんくださった。
と にかく， 先生方 と 友達のおか げ‘で．私の生活も ．
勉強も み な ス ム ーズに 進ん でいて，退屈 とか，孤独感
とか全然感 じること なく ． まる で七色の日光のよう に
充実 している。
だから．乙の機会を利用させて いた だ いて．先生方
と友達に感謝の礼を申 し上げます。 後の 5 カ 月 と も ，
どう ぞ ． よろ しくお願いいた し ます 。
。χ××〉 学 生 部 だ よ り α×XY)
就 職 協 定 の 遵 守 に つ い て
来 春卒業予定の 皆さんは．将来 の 溜格についていろ
い ろ お考えの 乙 と と 思 い ま す 。
す でに御承知の よ う に ， 昭 和62 年度の就職のための
選考開始時期 につい ては， 大学及び高等専門学校の各
団体 と 中央雇用対策協議会の双方に おいて， 次の よ う
な 内容の 申 し合わせが行なわれて お り ま す。
企業等の説明開始 8 月 2 0日
企業等個別訪問 開始 9月 5 日
採 用 内 定 開 始 1 0 月 1 5 日
これら の 申 し 合せ は．掌校 教育の 適正な実施及 び学
生の 就職の機会均等 ・ 公平 性を確 保 する という観点か
ら 定められたもの です。
皆さ んも， この 趣旨を 十分理解され て ， 乙の 申 し 合
せを 遵守するようお願い しま す。
就 職 に 関 す る 講 演 会 に つ い て
5 月1 3 日（水） 児 教養 部 4番教室で就職K 関する
講演会が開催さ れま した。当日は，鞠 リ クル ー ト名 古
屋支社 事業推進課長 山田行 政氏が「 最新就職情報等に
ついて」， 民間企業関係 者 と して 富 山相互銀行 人事 部
次長寺林茂 氏が「 県内企業の現況と その選び方（ー先
輩からのア ドパ イス） につい てJ，ま た教育関係 者 と
先輩 講師に よ る 講演
して富 山県教育 委員会 教職員課主幹紺道 三郎氏が 「 教
員 需給の 現況等について」， それ ぞれ講演を行いま し
た。
学生は， 4 年次生を中心にの べ 6 0 0 人が聴講 し，
盛況のうちに終了 し ま した。
熱心に 聞 き 入 る 学生Tこ ち
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図 昭 和 61 年度 卒業 生進路 （ 就職 ） 状況
昭和 信 年 5 月 1 日現在
l!i己品
卒業者数 就希望者数
職 進 学，そ倒也 就職者数 就職末定者数 就 職 率 鈎
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人 人 文 学 科 2 9  4 3  28 4 0  1 3 2 3  37 5 3 8 2.l 92.5 
学
部
文 語 学 文 学 科 2 2  7 2  2 1  6 8  1 4 1 8  59 3 9 8 5.7 8 6.8 
5十
5 1  1 1 5 2 7 4 1  9 6  8 8 3.7 88.9 49 1 0 8 12  
教
小
養
学
成
校
課
教 員
程 2 6 1 1 1  2 2  1 1 1  4 1 9  8 8  3 2 3  86.4 7 9.3 
育
中
養
学
成
校
課
教 員
程 1 8  2 9  1 8  2 7  2 1 7  2 6 1 1 94.4 96.3 
Aナ,,. 養養
護
成
学 校
課
教員
程 6 l 3 6 1 3  6 1 0  3 1 00 76. 9  
部 幼養
稚
成
園
諜
教 員
程 2 9  2 9  2 8  1 96.6 
計 50 1 82 4 6  1 80 4 2 4 2  1 52 4 2 8  91 .3 84.4 
経 経 済 学 科 9 6  1 1  9 3  1 1  3 9 1  1 1  2 9 7.8 1 0 0  
済 経 営 学 科 9 1  2 9  8 6  2 5  5 4 8 1  2 4  5 1 94.2 9 6  
Aチ,,. 
部 経 営 法 学 科
47 12  46 1 2 1 4 5  1 2  1 97.8 1 00 
計 2 34 52 2 2 5 4 8  9 4 2 1 7  4 7  8 1 9 6.4 9 7.9 
理 数 学 科
24 1 2  2 2  1 2  2 2 2  1 2  1 0 0  1 00 
物 理 学 科 3 5  2 2 5  2 1 0  2 5  2 1 00  10 0 
学 化 学 科 2 4  1 4  1 8  1 3 6 1 1 7  1 2  1 1 94 .4 92. 3 
生 物 学 科 2 7  8 2 2  5 5 3 22 5 1 0 0  1 0 0  
部 地 球 科 学 科 23 5 1 9  4 4 1 18 4 1 9 4.7 1 00 
計 1 33 41 10 6 3 6  2 7  5 1 0 4  3 5 2 1 9 8.1 9 7. 2  
電 気 工 学 科 41  3 3  8 33 1 00 
工 工 業 化 学 科 3 9  4 3 0  4 9 3 0  4 1 0 0  1 00 
金 属 工 学 科 2 7  1 8  9 18 1 0 0  
機 械 工 学 科 5 5 4 8  7 4 8  1 0 0  
学
生産 機械王 朝ヰ 3 8 3 3  5 3 3  1 00 
化 学 工 学 科 2 9  2 22 2 7 22 2 1 0 0  1 00 
部 電 子 工 学 科 3 7  2 2 5  2 1 2  2 5  2 1 00 1 00 
E十 2 66 8 2 0 9  8 5 7  2 09 8 1 00 1 00  
tロ』 計 7 34 3 98 63 5 380 9 9  1 8  6 13 3 38 22 4 2  96.5 8 8.9 
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悶 昭 和 61 年度卒業 生産業別就職状況
ミ戸と
人
学
文 警学経済
部
学
部 部
農 業
林 業
漁 業 ・ 水 産 養 殖 業
鉱 業
建
三R円又， 業 2 1 9 
食 料 ロEロJ 1 10 
繊 維
製 印 届リ 2 1 3 
化 掌 工 業 2 
石 油 ・ 石 炭 製 品
鉄 鋼
造
�I= 鉄 金 属
.& 属 製 ロEロJ 6 
一 般 機 械 器 具 1 1 
電 気 機 械 器 具 1 8 
業
輸 送 用 機 械 器 具 1 4 
精 密 機 械 器 具 1 1 
そ
の イ也 6 6 
計 1 2  3 40 
卸tJ、
商 事 ． 貿 易 9 24  
7主B フτ土I 
百 貨 店 ・ ス ー パー 9 20 
計 1 8  44 
金 銀 行 2 20 
融 信用金庫 ・ 信用組合
1 6 
保 保 険 業
2 2 1 0  
険 証 券 ・ 商 品 取 引
5 1 9  
言十 9 3 55 
理 工
掌 チ»＇.・
部 部
2 
6 2 
1 
1 
14 1 0 
2 
3 
4 
2 1 3  
2 2 0  
1 1  65  
2 2 6  
3 3 
5 30 
48 1 77 
1 9 
2 
3 9 
1 
1 
� 
計
1 4  
1 9 
1 
7 
26 
2 
3 
4 
21 
24 
85 
33 
8 
47 
280 
4 3  
31 
74 
2 2  
7 
14 
25 
68 
 
不 動 産 業
運 輸 倉 庫 業
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
マ
ス
コ
、
サ
ビ
ス
公
務
規
模
別
就
職
先
新 聞・出 版
ラ ジオ ・ テ レ ビ
計
広 告 ・ 観 光 業
医 療 保 健 業
非 営 利 的 団体
公 共 企 業 体 等
言十
教
育
国 家 公 務 員
地 方 公 務 員
E十
上 記 以 外 の も の
t口』 言十
大企業 （ 3従00
業人員以数上 ）ノ、
中企業 （ 3従0～
業
2員 数人） 
小企業 （ 2従9
業人員以数下 ） 
企 業 以 外
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昭 和 62 年 5 月 1 日 現在
人
会文チ主4
教育
学
済学経
理 工 企口』
学 戸ナ崎
部 部 部 部 部 計
6 1 6 13  
1 2 2 5 
3 1 4 8 
1 1 2 
3 1 5 1 1 0  
4 3 7 
2 2 4 
4 3 7 
6 4 8 1 8  
3 7  1 57 5 3 9  1 239  
6 2 9 2 2 2 1  
1 0  7 2 8  6 3 54 
1 6  9 37 8 5 7 5  
33 1 6  5 3  40 1 3  1 55 
1 37 1 94 264 1 39 2 1 7  9 5 1  
47 8 1 64 58 1 54 4 3 1  
28 9 42 30 50  1 59 
9 6 5 4 6 30 
53 1 7 1  53 47 7 331 
図 昭 和 62 年度富山 大学都道 府県別入学者数調
＼＼ 
人 文 教 育
詔 j喜 理 工 計 （% ）昼 間 主 夜 間 主
�t 海 道 6 3 
10  ( 0.7 ) 
青 森
l 1 2 (  0.1 ) 
岩 手 1 
0. 1 ) 
宮 城
秋 田 1 
0. 1 )  
山 形 1 2 
3 (  0.2 ) 
福 島 1 
0. 1 ) 
茨 城 1 
1 2 (  0. 1 )  
栃 木 3 
4 (  0. 3 )  
群 ，馬
2 1 6 1 1 0 ( o. 7 )  
埼 玉
1 7 8 (  0.6 ) 
千 葉 4 
4 ( 0.3 ) 
東 京 1 1 1 1 
1 5 (  0.4 ) 
神 奈 ｝ ｜ ｜  3 
3 6 (  0. 4 )  
新 潟 3 1 1 2 
3 1 1  ( 0.8 ) 
富 山 1 23 1 7 3  1 66 5 1  64 
1 1 6 6 9 3  ( 4 9. 7 )  
石 ！ ｜ ｜  
3 7 43  84  4 2 4 68 2 6 0  ( 1 8. 6 ) 
福 井 5 1 1  2 4  5 
8 53 ( 3.8 ) 
山 梨 1 1 
1 3 (  02 ) 
長 野 2 4 5 7 
5 2 3 ( 1.6 ) 
岐 車
5 2 2  1 3 1 9  6 0 ( 4 .3 ) 
静 岡 1 1 3 
1 0  1 5 ( 
愛 知 4 2 20 2 7  
5 1  1 0 4 (  7.4 ) 
重 l 4 3 4 12 ( 
0. 9 ) 
一
滋 賀 2 4 3 
9 (  0. 6 )  
京 都 1 3 1 
1 7 ( 0. 5 )  
大 阪 2 7 1 3 
1 8 3 1  ( 2.2 ) 
兵 庫
6 7 8 2 1 ( 1.5 ) 
ズ7]">:.ミ 良 2 1 4 (  
0.3 ) 
平日 歌 山 2 1 
2 5 (  0.4 ) 
鳥 耳史
1 2 3 (  0. 2 )  
島 根
岡 山 2 2 2 
2 8 ( 0.6 ) 
広 島 1 
0.1 ) 
山 口 1 
0. 1 )  
徳 島 1 
1 2 (  0.1 ) 
香 J 1 1  1 
1 ( 0.1 ) 
愛 媛 1 
1 2 (  0. 1 ) 
高 知
福 岡 3 2 
6 ( 0. 4 )  
佐 賀
1 1 ( 0.1 ) 
長 崎 1 
0. 1 )  
青R 本
大 分
宮 崎 1 
0.1 ) 
鹿 児 島
沖 縄
計 1 9 0 2 4 7  3 70 6 0  2 0 2  3
2 6 l ,395  ( 1 0 0.0 ) 
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。 第 3 9 回 北 陸 地 区 国 立 大 学体 育 大 会 は 、 北 陸 地 区 国 立大 学 体育連 盟 及 び 富 山 大 学 の
主 催 7 月 1 2 日 〈 日 〉 を 中 心に下記会場て 開 催 さ れ ま す。
種
陸 上 競 伎
野 球
庭 球
軟 式 庭 球
車 球
ハ ド ミ ン ト ン
ノぜレ ー ボー ／レ
サ ッ カ ー
ラ グ ピ ・
フ ァ ト ボール
剣 道
柔 道
ノ 決ケッ トボづレ
水 泳
ヨ 'l ト
目
男 ・ 女
男
男 ・ 女
，， 
，， 
，， 
，， 
男
,, 
男 ・ 女
男
男 ・ 女
,, 
，， 
期
臼
7.F! 5 日
｛雨：
3
月
天
B
の』
K
場
2
延合
日
長｝
7 月 10 ・ I I 日
｛雨
1 3
天
日
の
』ま
2
場
順で
臼
合
延）
｛雨：
3
天
月
自の1民場
2
延合
日
期｝
7 月 I 2 日
7 月
月
月
I 0 日
7 I I 日
日7 I 2 
7 月 』 2 日
� 
月
月
月
2
: 
日
日
7 I 2 日
6 
月
月
月2 1 日
品 2 8 日
7 5 日
6 月 2 8 日
7 月 1 2 臼
7 月 1 2 日
7 月 5 8
7 月 1 1 ・ 1 2 8
競 技 日 程
附訪朝 競 伎 会 場
出
場選手数
ω
以
を
L
内除
プ
•
I 種
ン
。2叫
名
嘗
目 2 名
レー
た だ
の
オ
高岡 市営威光寺 加をI 0 :  0 0 
陸上盟主後場
m認
めz 人
は
る
と
レ
の
す
．3
{1
出
る
を
編
除
固． 種 目以
く
【
｝
内
リ を
1 0 : 00 富 山 県 営 野 球 場 2品 名以内
9 ; 3 0  富山大学 テニスコー ト 男女
子
子
1 ；名名
以
以
内
内
9 : o  0 県営富山軟式庭球場
男子 3 0 名 以内
女子 20名以内
男子 20 名以内
9 :  3 0 富山大学第 1 体育館
女子 1 2 名以内
1 3 . 0 0  男子 1 6 名以内
9 : 0 0  高 岡 市 民 体 育 館，， 女 子 10 名以内
I 0 :  0 0 富山大学第 3 体育館 男女共 2倍以内
1 1 . 0 0  
富山医科薬科
グ
大
ラ
学
ン ド1 4  : 00 2 0 名 以内I 0 .  00 
1 3 . 0 0 
富山大
第
学I 2 :  0 0  2 5 名以内
』 2 . 30 2 グラ ン ド
9 . 0 0 富山大学第 1 体育館 男女
子
子 ；；
名
名
以
以
内
内
1 0 . 0 0 県 営 富 山 武 道 館 1 7 名 以内
10 : 0 0  ｜富山工業高等専門学校 男女共20 名以内
：�以内： 糧人の自
3 名
種以内
目
リ
は 3 種
出
場
目
富
総
山 県合体育セ ン タ ー
9 ; 0 0 
（ レ ー を除
く ｝
9 . 0 0  阿尾湾 2 0 名以 内
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競 伎 方 法 及 び 小 種 目
男 子 ｛ ト ラ ッ ク） 1 00 m ,  200 111 , 4 00 m ,  800m 
1五OOm , 50 00 111 , l lO m H ,  
4 0 0 m H ,  3.000mSC, 400 m R  
1.600 m R  
（ フィールド｝
投
走
円
編
盤
投銚 ． 三砲
段
丸役
跳． 走
信投
高跳． 締高跳． ． ． ハ ン マー
女 子 （ ト ラ ッ ク ｝ IOO m ,  2 00 m ,  400 m, IOOmH 
400 m R  
t フィールド｝ 走
信役
幅跳 ． 走高銚． 円盤投． 砲丸役
り ー ク奇襲
団 体 （
リ
ト ー ナメ ン ト教｝ 男
女
子
子
4
複
複7
単
単
,, ( ー グ 戦｝ 2 3 
団 体 （点取 り リ ー グ） ｛ 女
男
子
子 5
チ
チ ー ム 9 セ ァ ト
3 － ム 9 セ ッ
個 人 （ ト ー ナ メ ン ト） ｛
男
女
子
子 日J O
チ
チ ー ムーム以以内
内 � セセ、‘ノ
ト
ト
団体 （ リ ー グ 戦｝ ｛ 女
男
女
男
子
子
子
子
�
�
複
復
名
名
�
以
以
単
単
内
内
個人 （ �ト ン
ータオル
メス
ン
のトみ ｝ ｛t 
団係 （.��り リ ク3 �；〆男女グ子子＇Jvl復複
女
男
男
女
：
子
子単2
子
子
II 
信
人 （ ト ー ナ メ ジ ト ｝
： �
名
名
組
総
以
以
以
以
内
内
内
内
ダ ブルス 6 
5 
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦 ｛女子¢ぬ） 3 セ ァ ト
ト ー ナ メ ン ト戦
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦 （ 35 - 5 - 35 ) 
団体 （点取 り リ ー グ3 男
男
女
女子
子
子
子
1
： 名
名
名
以
以
以
正約
内
内
内
（伝霊説録 l�名各以
以
内
内｝） 
信人 ｛ ト ー ナメ ン ト ） 1 0  
5 
個
団体
人
｛点取 り ト ー ナメ ン 卜 ｝
内
3 位決定戦
｛ ト ー ナ メ ン ト ） 4 名以
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦
男
平
子
背
自由
泳形
泳
i OOm , 200 m ,  400m , 800m 
1 OOm , 200m 
l OOm , 200m 
ノ ゼタ フ ライ 』 oom , 200 m 
メ ド レー リ レー 1 00 m 
リ レ ー 200m , 800m 
個人
メ
ドレー 2 00 m 
女 子
自 由
泳
レ形株7
』
ラ
＇）
イ
レ
泊
。
m , 200m , 400抱
背
平
1 OOm,  200m 
1 OOm, 200m 
ノ t タ 50m , lOOm 
メ ド - 4 0 0  m 
傭リ
人
レ ー
メ
zoom . 400m 
ド レー 200 Ill 
総
合
と 種 目Jjlj （ス ナナ
4
イイ
7
プ
プ
0
級
級
．� ：艇制級｝
種 目 期 日 開始時間
7 月 1 1 日 1 3 : 0 0 
7 月 1 2 日 9 0 0  
準 硬 式 野 球 男 （雨天の場合
13 日 ま で
順延）
ハ ン ドボー ル 7 月 5 日 I 0 .  0 0  
空 手 道 男 7 月 l 2 日 1 0  . 0 0 
弓 道 男 ・ 女 7 月 l 2 日 9 .  0 0  
体 操 ，， 7 月 1 2 日 l 0 0 0  
自 動 車 ，， 7 月 I 2 日 7 . 0 0  
創 作 舞 踊 ，，，， 7 月 4 日 1 4 : 0 0 
少 林 寺 拳 法 ，， 7 月 l I 日 1 3  : 0 0 
合 気 道 ，， 7 月 1 l 日 1 3 .  0 0 
アメ リ カ ン ・ 6 月 2 8 日 1 4 :  0 0  
フ ッ ト ボー ／レ 男
競 技 会 場 出 場選手数
富 山 医科薬科
野
大
球学場
25 名 以 内
富山大学第 1 体育 館 15 名 以 内
富山大学第 2 体育館 20 名以内
県 営 富 山 弓 道 場
男 子 14
名
名以
以内
内
女子 6 
富総山合県体育セ ンタ ー
男
女
子
子 i�
名
名
以
以内
内
団体 if 各種 目2 
出
名
中 央 自 動 車 学 校
個人 ｛
各場者
種 目
2 名
以内
富山大 学第 2 体育館
富 山 大学第 3 体育館
富 山 大 掌 武 道 場
福 井 大 学 グ ラ ン ド
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競 技 方 法 及 び 小 種 目
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 i古史定戦
ト ー ナ 金メ 沢ン大ト 戦
学
3 位
大学
決定の
戦
女子は と富山 エキ ジ ビ ジ ョ ン
団
個
体
人
自
由組
組
き
4 名
手
手
分
( 
5 組） リ
本
分
トー
勝
延
戦
グ戦長
負
各笥合 2分 3本勝
負
各自（
号校由｜
ト ー ナ メ ン
以内 3 
貯の時
2 分
2 後半l皮）
団
個
体
人
男
女
団
（
子
子
体
20
戦：
射
名
名
出中場
（
（
的
者�
中
人
人及
数
び�
の
�
男
射
射
多
女
い
計
計8
者名
l
)
:g射
射）
） 四・ノ
矢5 回
女
男 子
子 床
床
運
運
動
動 ・ 鞍段違馬平・
平
行
行
棒
棒
・ 平
・ 均吊台輪 ・・
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